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No se admiten suscripciones para esta edición 
Redacción, A ministracidn y  Talleres: Mártires, 1 0  y 1 2
TSaUÉF03ísFÓ sánim- líkS
M A L A G A
Jueves 15 de Noviembre dé UMW
Étenso surtido en loza, lomo. Goadros y espejos de todas clases. ROMERO MARTIN j  Compañía, 82
taacia M Ido. Eópez Boiin̂-tompania, 57, (Puerta Ineiía).-4bierta toda la nock-lgnales precios dia y noclie
T í
E l- t
N S B ii: :  s m m  m i U r é
de Mdte|H y m
Depósito de las mejores marcas éoiiocidas. 
gspéeialt^ad pitra obras de Genutnfo armada
P a s t ^ v  y  C o m p a ñ í a
Cemento ESI-EGIAIi para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á |*ts. 3.^  
el saco de 80 ks. (saco pérdido);.
Cementô BELG-A 1>* callad . » » 8.75
el s a c o .50 ks. ,(saco perdido) 
Ceinentó'jERETDIER superior. » » 4;.25 
«acó de 5()( ks. (saco ,á devolver) 
CallüdráulicnílRÉYDIERsü- 
.periór.’/ ‘ , . "... » [p. 8.-Í5 
«acó de 5P’ks, (saco 4 devolver) , |
Rebeca en los pedidos por partida de rd'-' 
íátíva impoirtanóia.
DasPACHo: d* I<alpró«ry 11
E x t e n s o  s u r t id o  e n  t 0 d o  l o  c o n ie e r n ie n te  á  e s t e  r a m o , e n  in s t r u m e n ­
t o s  d e  C ir u g ía , F ís ic a ,  M a te m á t ic a s ,  a p a r a to s  j  p r o d u c t o s  fo t o g r á f ic o s ,  
á c e e s o íí i( is  d e  m o l in e r ía  y  o t r o s  m u c l io s .  ^
N O  E A  Y  a U l E N  V E N Í ) A  M Á S  B A R A T O ( J P p e n t e  a l  M i s t a n  c o )
Q u e  i q f l i j y a
la  opinión
que van á dar.ua mal paso, arros 
trando las consecuencias de la im­
popularidad'. ^
Y este movimiento de opinión de­
be de verificarse,' no sólo por lo ?que 
de conveniente y  necesario, tiene 
en los actuales momentos, sino tam­
bién^ pa?a ̂ m o stra r  A  las institu- 
cióBep, a l GóbierüQ y  í  los partidos 
políticos que ha liegadó él instante 
■i-y ya era» hora de éne llégara en 
España ̂ d e  que la opinión pública 
dfebe influir níuy directamente en 
todos Ibs casos que sé  relacionen 
con la gobernaóíón del país y  que 
tanto los partidos, sean éstos cua­
les fueren, como el régimen y  sus 
gobiernos han ‘de tenerla muy en 
cuenta para cuantas soluciones ha­
yan de adoptarse en materias gu­
bernativas y  legislativas. Es decir, 
probar que lá opiniún pública; es di­
go en España y  no un mito .qi una 
pálábra vacía, coiüo hasta, 
venido siétídó.
cárcetes qué acfip&v&n UU6. función 0tati| 
en piQveĉ Q Â  nna zeliglón qae nieom- 
pxenden .ni.piactioan.
Seamos bamcnós; hagumoi eomp&Ublei* 
la jastieia con ia miaeiicozdii; el odio ai 
delito oq|t la ĉompasión al deliu’caeKte; Is 
fpena cón jia expijidón, é inapiTémonos eo 
less &xaQi cri«ti«nú 4]ae liasta aboza casi 
siep?p?e ha itoúyidó páza qA® lo explote el 
clezo.
La pzisión celnlaz no puede Sibaistiz 
en estol tiempos, alA mengua paza el pzo-
gteSQ.
1Q aé dilía Feznando Vil si vivif z«|
40s extíáfin é t̂ót Pues escpohad.
Aquel zéy, mal 8ijo, mál espiñoi y pOo»
La'co'bazcifa.—Poz timidez, pp'z debilidad I él gravan las 0|j>ezaciones de carga y des-
genezalmento l̂ós | cirga y prefterln iz á cualquier otro puerto baî M̂̂ loŝ  ̂ fô rtoaa"
duelos proyoc&dós por el orgullo; el cálc'u- * de la península, 
lo de la ambición ó la codicia de notoiie-i El ministro de Pómento. d  director ge-
ioeral del ramo, la Junta dtñ Obras dal Paer- 
Ea el comercio de la vidásocial eBtorba|to y su presidenjie nato el Gobernador civil 
baucho.el honor legítimo; pero el que se de la provincia  ̂son ios U&má'dos ‘á eYitar
que esto suced», ñríeptando cada’’'coó Jes 
medidas que procedan dentro 
pectívAS atribuciones.
a def honor oabalfereséo, el que no 
sucumne á loa brutales mandatos de su gro- 
,leseo código,ae ve bien pronto descalificado, 
objeto de compaBión ó de burla, sin clien­
tela en.1« profesión ó sin crédito en ios ne- 
gocloi.
Y ¿quién duda que los rigores del público 
despreeio, la pmerte civil en la opinión, el 
aislamiento y ,la xqins, son males más te- 
mibies que una lesión más veces leve que
porque agotados todos sus recorsos veuise 
en la necesidad de pedir al usurero dinero 
ó grano COA el objeto de atender á los gas­
tos de la recolección de sus cereales.
• Para,ello, el labrador no puede’mostrar­
se ósciupulbso respeto á las condiciones del 
de BUS res- préstamo, porque al demora demasiado la 
siega 86 expone á perder parte de la co-
testigor, quedando abolida la piráclica qúe 
habla de elió y que se inétruya el expedien̂
Vi j  ' j  i i  ' te ópoi,tuno ipop audiencia de ios fiscales Aé---------  , Probado, esto y  .demostrado ,,así ími Gonééjóií paita qbe én todos tos pueblo»,
Otra v#*cjan-t con actoS que no dejen la menor du-l ai eb pósible; ŷ Ae-proaífo enl<& capüaléa,
.E spaña
tiempo ^__, _
opinión, de 1̂  líbeVtady la reacción, ? S X n ^ t T d ñ c ’ «f ̂ n- i naciéndose los reglamentos
, dd^laicismof; y  d e \  clericalismo; de
nn lado están IpsXliberaíes, tanto ̂ í  d® eázceie», A fin de que ios de
sngetp, tuyouii momento de pieó&d para el
éncárcelaidb y díclÓ una real cédula el 25 de “ grave, y aun 'que la muerte improbable que 
Julio de 18 ti, eú ía q̂ é» eútré otras posas, 1 pudiera ocasionar el di.elo? 
disponíe ló siguiente;' « Si s,e acepta el duelo, casi siempre, como
«BTe tenido á bien mandar que éh adelan-f un ¡malgienoí, por temor,, por miedo ,á un 
te ño pneapn los jueces inferíorés, pi to mayor, es eyldénte que ae acredita
;íp|izióieé, ítaat dé ipremioc, ni de géberól mayor valor rechazando el, duelo que acep- 
aiguno de tormento personal para las decía-[ táñdole. 
yaeionés y cónr<lliéné8 de los réo.s, ni dé los ̂
« M B R C U L r B S »
Mejor marca de cemento porf laúd conocida 
D é m e n t Q  r & p lA o ,  O e m é n t o  b l a n i e o .  
€ » S o r e s  p a r »  c e s a e n t o s  
Precio» económicos, conveacionalss,. 
D:: po»itario general, casa de 0t«g;<it MA«r 
tin  Miszto», Granada, Sl.>-Miiaga.
los que forman, en filas monár­
quicas cpinoeil las republicanas, y  
de otro los consérvá'doTes y  los neos 
y ’ ultramontanos) coi  ̂YÍsta s al car-
\ , ... , aLos primeros, ó sean los liberales! 
monárquicos, presentan como obra |  
propia proyectos de tanta impor-| 
tanciá como el de lá ley dp * Asoda-1  
Clones, la supresión de los' consu­
mos y  él servicio militar cblígátp 
tio; que los republicanos tienen que 
ver con simpatía y  apoyar, por ser 
afines á nuestras ideas y á  nuestro 
programa. .
I^os couservadoresy los reaccio­
narios declaran á éSí^ 
guerra i  muerte, dispónense á ha­
cerles rtída oposición y  auguran, 
pára. asústár A Ips pacatos y  timora 
líos, males sin; diento para 
hondas perturbaciones en la con­
ciencia pública, si tales ref ormas líe
*^És de sum a^rgencia y  de apre­
miante necesidad demostrar que no 
h ay  tal cosa, qúe los conservadores 
yerran’ graildemente al cons^erar 
I® a m a fe  ^ n er a l deja  
-naís refraGvtaria á esos proyecto^. 
Y  esto hay quéî  demostrarlo coñac- 
tos colectivos efl; ftue se manifieste, 
Sino la  únanimidá?/ por 
c ês nó habría d u d M i luchas posi
bles;: m
e s e  cam in o  de  re io rm a s , s ino  
« stá^ d ispuésfa  A a p o y a r  cuan to  p o r 
l le v a r io s  á  la  p rá c t ic a  se ñ ag a , p o r
tenciar&e ellos mismos á'. muerte', de ■ Uncumtes no sufran una pena anticipada y 
oponerse á lo que la opinión quiere . acaso mayor dé la que corresponde á sus dor
utos ó que tal vee no merescan en'modo al­
guno, y paré qae esios eslablAcimientos
y desea.
F O »  liOS PREISOiS I úo coasatn&ny!;rte de' k  rento úei ersrio y
186 d^sftsrre la éctosidad! de sitos, Ipgrándo- 
I se que los prese.», duvsnté ani eétanéin. en 
lia. veolueión, se^tagan laboriosos, eontriha- 
, yan i  su manulensión y palgan corregidos 
. , , ,  ; desMs míos, .etoétoraetc.»
Estos dós nombras unidos parece uoa| Así hablaba Fernando VII b«ce un si- 
pa^dcja, un contrasentido. Paés no es así- gjg y ĵ jy iĵ j, ejipañoiea que., yivimos en 
Para probarlo reproducimoMl «iguiente , n̂ país libetáutóna ópi)ca dé reivlndica- 
hermoso ar tculo, que ha publicado nuestro) ciones sociales y en unos tiempos de civliL 
querido colega 2CI Propreso Ja Barcelona,. nación amplia y vígéiosa, qae hemós ptô  
qae dirige el dipaUdo republicsno, esti-i<.ismado los detechds del ho'tabre y so 
madp amigo compañero y correligionario
nuéstro,D. Alejandro Lerfoux, «ascflto pt» lo misme estoesi i > ^̂ ^
tio.'ll'íioBé ÍMge‘tinf‘t:^¥^^
Dice así: ' |de los delincuentes no sufiau una pena
«Nakens movió siempre la nluma niíyor de íá que corresponde á
saliafscer los nobles anheloa de sú̂  alma. I goB delitos. ' ,
Así abrió en el corazón da. esta España| Ya veis si es ja»ta nuestra démandá, qúe 
clerical profunda brecha, para dar paso á ic o in c id id o  Ntkens y Fernando VIí.» 
la emancipación de la conciencia pública;
Él vaiór en su forma más sablipae, en su 
grado más héróicq, báilase en eí hombre 
eatoro, fáerle de espííi u r i n d e  su 
rrzóa á nada niánadie, y qae .dé frénte 
combate las neck» y vifjjis preocapaciones 
en la opinión colectiva arraigadás por la 
tradición y 10A>iglos.
Emilio Mbnésdbz Pallares.
E L  F O L L E T I N
YLA
H O J A  D E  N O V E L A S
. DE
R l r  P O P U L A R
seeha.
Los réditos que exigen esios señores son 
tan crecidos, que á los que no conozcan 
prácticamente la tristeza por qae pasan es­
tos desgraciados labradores, es posible lea 
parezca que hay exageración en lo trae rov gá explicarte. 4 «
Da la veracidad de mis afirmaciones res- 
ponderáp miles y miles de agricultores que 
están unos en la miajor miseria y otros á 
las puertas de é»la, por habar tenido que 
firmar contratos de préstamos con réditos 
verdaderamente ruinosos.
¿En qnó,forma se .reaíizan estas iniquida- 
4 des? Gomo lo conozco desde muy cerca, por
Í haber aido víctima de la usura ua íntimo 
de mi kmiÜai voy á explicártelo en breves 
palabras, Los pjóslamoíi se empiezan á ve­
rificar desde que el labrador comienza la
tos ifltiífios de! Puerto
Hibiendó empezado á pübliear Diciembrá, siendom«
nuestro folletín k  preciosa é íntere- ^brii
santo nnvñia nriffinal líftl afamado 1  ̂ , y®» fice te llevosante novaia, on^mai «ei aidínaao dicha», y lo verifican con U obligación nov 
escritor Arsemo Houssaye, titulada fparta del Ikbradbr, si recibe el piéatamo ea
EL LLANTO DE JÜANA i decir el 2o por 100 cuando más en el tér- 
como teníamos anunciado, ponemos j mino de ocho meses, devolviéndose los 
en conocimiento del público, que lus' piéstamoa y léiitos á los dos muses da 
que se suscriban á El Popular desde ■constituidos.
1.” de Diciembre pióximo, recibirán í  Si el préaUmo se verifica en malálieo ha-
GJando no bacé muchos dfas inainuames 
-rsih sflímario pdrqae á la sazón carecía-j 
moŝ de prueba—que sería lameatobíe que'
Ib tarifa del puerto de Málaga, ya construi-i * , , h «.» tA --------- -
do.toeaRasé má* cara qae la da otros puer- l gratis los números correspondientes iiqumacíón, computando el valor
tos ^  coastrocftióh, nuestro diatinguidoco-»'al mes actual en que se inserte 
legaj jBI Cronísfa nos salió a! paso, iüviláa-fniencionada novela 
don,08 á exponer los dato» que nos sirvieran 
de base para abriga; esa creencia, que él 
consideraba cqmpletomente eqaivoc&da.
No qaifiimes insistir entonces h&sta reca­
bar esos datos qae se nos pedían y hemos 
lejado trascarrir esté tiempo mientras solí- 
citábamcB y obteníamos el envío de los an­
tecedentes necesarios.
MKMwmiJtaasKiuiiriaswŷv,.
así, la libertad y la República le son deu 
doras de una defénsa constante, que con­
tribuyó á mantener viva la fa en los idea-! 
les democráticos y últimamente á'creár 
el gran partido de Unión, y aaí, en fio, al 
herirle la fatalidad, los pobres que sufren 
encaentran en el ilustre escritor quien és- 
cnebe BBS dolores, quien los tiaamita faera 
de.l08 muios de la cárcel y quien con la au­
toridad que dan la honradez, el desinterés, 
la abnegación y el tálenlo, conaiga lo que 
lograrían muy pee>i.
Ejerce Nikens aboza un noble apostola­
do, y copio los altos saben que habla él
J toh lo  ésoafiol. no Sólo ve con áplau* I lenguaje defia ver^d y se mueve á impul
so  Y ' ^  cihn qúeidéalgo de cuattto’ve y de ouanto oye este
1 delincuente bonrado, que ae olvida dé sf 
mlstoó deí'loa que con él
estás'* ■' ' * •■ ■ ■! •• ■
La BOciedád, tomo gatáñiíft de sus inte­
reses, tiene encerrados .á millsres de 
ñero sólo úOós cuántos sabían que además
de iá púivación de libertad impuesta á loo
m . .Libertad, ét BU. de busesr pre­
textos para,cémb^tiir ai alcalde Sr. Delgado 
López, por haber faltado á -ios preceptos de 
la Igléals, batiéndose, en duelo, dice;
«Ha piaotéa îo lá autoridad que, median­
te el ppdejf legítim,*?,» de Dios recibié». .i: 
¿Ésas tenemos? .Resulta, según La Liber-r 
fad, que el Sr. Delgado López, fué nom­
brado alcalde de Málaga por la gráLÍa de 
Dios.
jY nosotros, inocentes, que creíamos que 
lo había sido por la gracia de su cufiadó 
Suárez da Figúeiéal...
«L‘*d K rsró“¡e7reVame7aVh¡áT¡lln-1 hace defender la vî ^̂ ^̂I ««'“O ' “ ‘e'* ‘
humános.
JJakens bá.í®ú*l?*Ú® el iw paca, en que 
yacen lanchos hoiúbíés, .éapérándo queja‘ . . - - ĵi j  de
tóJá éipe-
m e  las desea y  la* reputa como^im
¡Baso necesario que hay quedar pa 
S t e e á r  ttá s  W Umente á otras so 
faciones de BtayPr 
■ para el porrentride la nación, den- 
I to d é  1 ¿  ideas modernas y  de los 
S v o s  procedimientos de g a lern o  
' l ^ ^ e  d iben  aspirar los P M ^ ^ sr  ‘
e l  nuestrouspira, p ^  i.tó,t8íUdoM lo*• «Aiderkmente, libre^y.apneranos, y . 
dueños dv*? sus destinos. „ |  El ¿¿s há dichó que i  la puerta tos
El debate que sobiré este punto |̂ ĵ jĝ jgj ,ia,(5dsüc;améuta llamadas Mode- 
Sé ha inahteniÚP estos días eii el ¡k , debatían éscribirse toa teníbies péto- 
Concreso de los diputados, hay que|j,j¿¿ dé Báotef 
W ^ b c e r  y  confesar que se ha sa 
i d o  de S % fa iW » ‘“arutina y  de ¡tp̂ . personalismos, p^ra 
elevarse á las%esíeras de las ideas; 
el S r. Azcáratéy eoíJombre de los
lepuMicauoÉ, á^Fomen-
to" Sr: García Prieto, en ei d ^W o ;  
w érao é¿ Sr. Morete en el d elos ii 
S e A  y  et Sr. Maur» en el de los 
eS sS ^ a d o re^  y  acaso m  gl de
otros f^®“ ®5Í^rkrameñte^la^^ médico de pie y en píen»han planteado xlajam eu I-nl^,Í4 combatid» por ios vientos, y cuy»
\tión de las dos tendencias . f^.lmedieación ha de »justarse 4 tos ocho 6
d iv ide la  política présente tiene el botiquín de i»
¡se ó  aspecto general; los partoUA’ i c4,cél, y nos 6 hecho ver la mentira oficial
í i o s  de las reformas á un lado y .................................................
* -4 ntrtk’ «nos oara defen*
El honor caballeresco
Ni to toP*Á* ̂ ®;to togiÚoi» defensa, ni los 
íamos'hi Jwtcíós ¿té Dwé A& la Sdad Media, 
Javócáhié; ai presenté como razón de due
. Da aquí qae al terminar el labrado* la 
I trilla y limpia de sus mieses ae encuentra 
t sin dinero y sin grrno, esto es esí, ao suce- 
d̂iendo como les años anteriores que la co- 
« I aecha sea pésima, porque da ocurrir bsí
Terminada k  novela EL CONDE g„ciado dei qae esto experimerto como 
DE MONTECRISTO y próximo á fi- sucedió hace poco y puié ?n
ualizar VEINTE ANOS DESPUES paeblo de Cortes á un desgraciado quepor 
Ho7rodemorya tratar eiasunto después estamos danjo en la HOJA que n® PÔ e» devolver un préstamo de tres fo, 
de examínadts las tarifas de di«Uato* pueV-|s8 reparte con El Popular, en virtud neg»» d® trigo ai tercer «ño, no pudier.4o 
hemos de declarar que no safíimotldel convenio con la casa editora con ^ ® , a m e n a z a s  del usarern, de- ^   ̂ s - - . volvió á éste dos fanegas de triso un* maXU peseta» mas eu
j i  i  qué tanto por ciento cobra este señor 
sus piéitamo»? Esto es, querido amigo» Jo 
I más escandaloso que se registra.I Por humanidad y pstiiotismo hay que 
f perseverar en el propósito, luchar sin des­
canso, hesla poner al colono y al modesto 
propietario fuera de la acción dañosa de la, 
usura que se ejerce en esta comarca en }« 
¡ forma más despiadada.
So» ya aflmar sin vaéllácroneíht̂ aw”''idn«|0í4««CtofflírFA'ttíi*a-Â
r añera categórica y terminante. |  de este mes, dos obras de gran méri
Tenemos ala vista tos tarifas de arbitrios * to jiterario, sugastívo interés y emo 
Jé casi todos los puertos importantes del acción, cual son
Mediterráoeo y esperamos la» de otros délI «f» a
Cantábrico. De todos nos iremos ocupando | P 1 f* M P | M C 0  ¡1. H b }{ 
y hoy damos comienzo á nuestra tarea por j k ii  üV  v lilsL Illl Ufa Wi 
el de Tarragona. . ' I original del gran novelista español
En primer lugar, loé trigOs, las barlaaa, I MANUEL FERNANDEZ Y GON-
arroz, patatas, garbanzos y legumbres 80-1^; y _ 
cas, csrbonéB de'todas ciásaS, leñas, abo- ' * ' 
no», ganadas y envases vacíos no pagan 
nada eit Tarragona én el cómerció de cabo-
f Somos enemig'̂ a francos y decididos de 
W  ! los extraviOB de tonsura y perseveramos ca-
___  -B - V  di día con mayor fe en la opinión de qae en
togp; nada tributan tompoco 1®»̂  ^kos,,| esas ágíupácíbnñBhayquecombaUrUs.réa-
aceitoB y env̂ BéB vacíos que se embarquen del ipmortal poeta y escritor VIL lU lí  ii,an¿o toBrefortoissoctoles que soa justos 
para todos los puertos del extraejerq. Eal HUGU. , , , , y convenientes, antes que se pueda cree»
Málaga, donde la exportación vinícolafie-l El solo nombre de estos que en vaz da obrar por amor ai prójimo se
hiera piótégérse con tofiio ó mayor mo-Fdés ganio.'s de las letras: VIGTQH ceda á la pre«ión del miedo, 
livo, pagan loslcaldos lo mismo que cual- HUGO y FERNANDEZ Y GONZA^
.quierotro arlíeulo. . , | l e z  y el título de SUS km osas obras
DíBcendiéndo al exámen de tos demáBj . ____ _ _
■ E >  o  3
' 'Y’ .
la s 
lartiSa», nos eheontramos qoa que en Má­
laga, aparto del impuesto da tránsportea 
que establece la ley dA 20 de Marzo de 1900 
y que esdomúa á todos los puertós dé Bi- 
báña, en Málaga, decirnos, se cobran dos 
toapuestoi ó arbitrios locales de carga y 
Idéseafga de Jes mercancías, mientras que
lo. ni él sóflame ívi lá luperaticíón vienen ya |jén Tarragona no se cobrA més que uno. 
en apoyo, de esa preeeapación feroz, fittê ,'̂  ‘ i.. v..„ i
nos relevan de todo elogio, por lo
A r S p T h T r fa  ««>* absté«emo, de hacerlo
i Tofnalmfliito Ina aae 86 suscrit
ranza».. * ■.
El nos bá'diébé que lá mUeria y lá en- 
fermeî ad sop patrimonio d.el preac; fiue.el 
hambre y él fiío arjúinán ŝu ñataraífza; 
que la huisédáií y la reclastÓa en estrecha 
celda la destruyen, y que el régimen del 
silencio y la falta absoluta dé cári âd le 
asesinan. ,
Bi nos ha hecho ver al préao descalzo y 
desnudo, que praelicá un agujero en pJ 
jergón para buscar caiór en el sano de la 
«; al preso consumido por la fiebre, qae
_ _____ _________  eá-
*̂¥*¡por qué, si todos,‘teórícamenté, con 
dénán él dueló, séÜ tan pocos los qae en la 
práctica tienen la h r̂ólca valentía de re 
chgzarjio cuando i  ól¡ «e ven jjrqvocado»?
lato ftptkó©iá úMá cumj
plidá.
Hoy, nadie ábAolatemenle defiende en Iq- 
chá mátetiál, fría y zeglamentada, su bfiuqr 
-*•1 ó iegítimo. ^
*'̂ KÍ kóáór fiújé úpe d§ 1§ propia conducta 
elige, por árbUsú a k  V ®̂*‘
treza'ó á la fuerza. ' . . .  ̂ ’
Los duelós qué á diárib se cóbeiertan en 
mayos número en los pueblos germanóa y 
latino», óbedecén principilmeatn f  ®«to* 
tres cajísae; «Él orpllo, eí cálcalo y la co­
bardía». ' . .
El orgfill6.---'E!érqüeto lacifa- del duep
gan en Mátoga.lo siguiente por cada tone
toda:




Europá • .. , ■ 1 ~QS7
8.60 4.07




Estas cosas ni se creen ni se conecea fuéra 
de aquellas comarcas agrícola» que sufren 
tantas daivehtura», y por eso con macho 
acierto el Sr. Rodiigañez alendo ministro 
de Hacienda, firmó,un concierto con el Ban­
co de España ea que ae hace especial men­
ción dejos piéstamos.á las Cajas rurales v 
Sindicatos y esta feliz idea tuvo su oumpli- 
mieoto la ciTcular del Sr. Mellado siendo 
Gobernador de dicho alto estableeímiénto á 
los Directores de las Sucursales en 20 de
oyHi uKja o emoí>vihnn s  Octubre de 1902; secapdando esta grandio-..
, v idéa la Ley del ministro da Fomento dela HOJA DE NOVELAS, de^de 1. «g de Enero del corrienlé aña. fincftntTí»iSA-28 de nero del corriente aña, encontrándo­
se eonstituidos en España hastn hoy un
En Tarragona las mercancias qtté pagan ̂ diario; una peseta luea.
más, satisfacen únicamente al embarque 6
desembarque por toíiel«d»|
Para^ltíamar . . 1-35 pesetas. 
Pará^uropa. , . 1 .Í5 »
Da cáhotoge. . . 0.375 »
Se deduce, pues, por lo que se refiere á 
las mercaderías mencionadas un aumento 
de más dél 3?5 por IQO para Ultrama?, de 
vAk‘«l V J-Sa de 1.0001del: 5D5 J^rá Éékpa y
dé Diciembre, recibirán gratis las pá _________________ ____ ««
ginas que se publiquen duratAte el buen número de Sindicados,y pronto verá ía
---- l aictual mes de estas dos novelas que loz el de Gaucía y su comarc», esperando
lejamos anunciadas, í sólo del Sr. Gobernador apruebe el regla-
* I manto para otorga? sin perder tiempo la co-
_ , , . I rrespondlente escritura al Banco.
FfCOlOS u6 ElISCripOlOn l B¡u fin, termino dioiendo que, nuestva ea
. A, IL  PoPü..H_Bolo,_coa <0Ue«»
I ea sembrando de Sindicatos á las 49 pxo-
ñem i£0« Ú ot o; u  p  
Am atas y  o tros p a ra  im pugnarías 
K ?n^o& cado  ú frente; la  so
sus votoV;“d^ sp j|s
nato ^ e rl^  án te s  « s p re c iso  que e l país,_ po ro  ^ re a lic e
que ofrece á loa ojos del vipltspte una 
eeldá desocupada, provista del decoro y 
utensilios qué. debían tener las demás y 
que no tienen.
Nos ha dicho que en los almacenes de 
la cárcel se hacinan ropas, míntas, alpar- 
gatof, S*|®?jJ0^ “ ks enseres, en fin, de 
que los presós carese'̂
guarda más perfecta educaelón que el tollo J por 100 #  «1 comercio de c*botsge: es de- ̂  
dé fió ttibunabdejuiticia, con ese natural | cir, que paré 48 clases deprodueto^se co
sentimieoto de iupetioridad individual,_______________________  ̂ , bra en Málaga más 4e tres veces y ba|ta
sentimiento que cuando la »f flexión' np̂  toi?jiíí«'d®
modera, cóhdúce 4 la intolerancia y el o es-i Mucho más. podríamos afiadto, éú córró
El Popular con folletín dkrio - se compoî en, y, ya que de
y HOJA diaria con dos novelas: una'otra forma, por ahora, ho podemos haces 
peseta cincuenta céntimos al mes. f resurgir una íspañá nueva, protejamos poi 
Ala HOJA diaria solo: setenta yímejkdo to soiidarldal á jornaleros anls- 
CÍQCO céntimos al mes, | to», labriegos, comarciant®», etc.» úoico»
-X MU puntales sobre que dsseaaea el baluafte da
—  ^  ! gjtg putretoeta sociedad' española. Inmit <»-
U  wiJLN . mos 4 puestra vecina Francia y al imr̂ írío 
I germano en lOqaeetoñe i  justicia -y pro- 
¡g'eíO.
{ Éí é̂rando pr-totaiás tu valioso eonĉ arso 
f ál fia qa<* ¿q,' pioponemos y agradeciendo
Los siudiltos egrlcoIiA I  laisurti
(¡Oonclusiián̂
eon todas estgs explICRcIones desp̂ rtó»̂
dé señáK^'^ Vlólíá y  „ I t  mientras los reclusos viven en el aban
oívoc niTP llevéi: a lít;? im aáé  presupuestan 27.000 pesetas pan
ac tos que ilq , . ¿f^lps estaCjí^ íi„g¿H r enla cárcel de Madñd uaa capilto
d é lo s  r e f p r w is t^ y  " g g .  q "  a . .
l o í  u n o s V a p o y a i- ja s .  de fende rí3.s l « a p x e « o >
duelos sistemáticamente, aáqitoren un re­
lieve personal que jamás recibirían de su 
conducta ó de sus méritos, qoe, haciéndo­
se tehíetf?de tfliófo«rt mnnSo por éu tome dé 
braVos, consiguen el favor de. quienes por 
8 a posición social 6 política pueden dispen­
sar toda clase de;distlceiones.
Este género de guapos del honor sin otro 
bagaje que su cacareada destrezaeu la esgii-Asi vivimos eú'j|*pá|¡ía; presos
. ¿ S S K  «  .o. ae .0, ^ .
valientos de llviu^eprepáríu,su carrera días sucesivos, pues á nuestro jale o encic- doade como aqaf d  viñedo, kente principa, 
en ia sila de arma», qae, provocando los|rsa un interés esenciallsimo pira el comer-|lí»ima Í& iijiaeza deaueatia ^  * enia ssia e ma , q , s ‘ * do de nuestra plaza. fsejá ktolm,®Ak abandonada por
Si e»tamo.9 eqaiyoaadoa, recUfleareiiíiosJsui %rrniú%aos propietario», pu^s éito», 
«astosos V Uaoto agrádecerémos qqe se nosillí^llándóse impotente», metálicamente ha- 
laq'ué tó o i  errores ea qae podamos iaen-l blando, para tributar por concepto de rfia- 
srii ea este ó en los demás srtíeuloi; pero Uics, de jan que su» predio» ó . psiomas se 
si los estudios que, llevados de nuestro!adjudiquen al Estado, viene suce-
amor á Málaga, emprendemos, evidencian jdiendo,
que aquí te paga, según se dice, más uuej drminstanda principil de falta de 
enpuerto alguno de la nenínanto» entoaéeq/metálico hace también que los modeato» 
esneramos que toe corobracionés que en ! labradores no puedan abonar sus teirenoe, 
^stá capital tienen á su cargó la defensa de!hacer sus labores y recolecclóa con el des­
intereses materiales, pedirán al Qobier-| ahogo que debiera, encontrándose siempre
a l .com batirlas Ya.rt €Mmr^ ^  ¡díaantes deqee ,  x i .
'te de las ideas casi generales, j g, per u  eárfeel habráo
n i  e ste modo los primeros coíar;j-j¿égéfi*ia,io ios léclatos con
A r ontosv ánimos. V los segua-Ljxv*to^^sJ(|eríiremos todos les bótóbré*
K i r  £ “ r « S T 4 5 ? ; ~  »•■—
Ü  flOndHetl nodehétéoev más que «na»suU9iá y á toJndueUto, y ae habría demos-f usura en esta comarca y 
ley, y acaso por esto, ióglcamsnte, rempef uado lo que tintos veces hemos óído.inanl-1 no hacer larga mi carta y ®̂
todo víneaio co» U ley moral el que se jacta! festar á marinos y hombres de negocios: pitalidad de Poxücah, 
de ©atentar la patento'del honor caballerCs-ique los baques ae alejan de nuestro puerto á̂ cortos detalles que no quiero uejar s n
co i r l a  panto de no estoque, pomo poder Bopoftii los Mbitiios qae en. que loe conozcai.
mucho que valen tus deferenrisa htefa 
mi humilde perionr, queda tajoaÍ9c'.isima 
seguro servidor.
P edro F lorín
C o m is ió n  p r o v in c ia l
BJo la presidencia del señor Gaftores» 
y con la asistencia de loa señores que 1» 
integran celebró ayer sesión la Comisión 
provincial, aiendo aprobados todos lo» 
asuntos que figuraban en la orden del di« 
y que eran los slguiente|:
Acta de la sesión anterior.
Informes del vifüador da la Cava, de Mi­
sericordia sobre ingreso en la misma de< 
los niños Joté y Manuel López X^ima, Ma­
ría del Pilar Pérez Torres y ancianos Joié 
García Bermndez y José Qarrasco Guerrero.
Ingreso en el manioomio de los dementes 
Miguel López López, Bartolomé Esearcena 
Díaz, Juan Carreras Cotilla y Ramón Ló- 
pes Hilaria.
Silidz do dicho est&hleelmiento de ]« 
alienada María Ariieta Rodríguez.
laforme «obre el presupuesto carcelario 
de Torrox para 1907.
SalicUadei de los Ayantomier t̂pi fie
^‘ 5  • ¿ J * ’ -- - í í
f.f
I.
DOS ED ICIO N B S D IÍlR IA S
gB gg!!!»^ ŵ  ̂ ...LJia"a g 'n¡"g!” » »-l!----- !.B
Jueves
NICASin CALLE 7 Y MORENO MONROY 7 ,,
N ovedade s  p a ra  Señ o ra s  y  C a t o le r o s .— E s ta  ca sa  a caba  de r e c ib ir  UQ nuevo  y  v a r ia d o  su rt id o  en n ovedades p a ra  S eñ o ra s  en  t fa g e s  d e  tod a s
_  _____  _  clases, así com o abrigos, b lu sas, enaguas, co rsés, co lch a s  é in ñ n id a d  de  a r t íc u lo s  todos á  p re c io s  sum am ente  ba ra to s .
También tiene 1m gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto c^j^comojanítares^jconprontitud^^ OS CONVIENE ---------
MANUEL ROMERO
Gran Gofé y
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes <ía Vda. de Poncei . 
ÁLAMED á, 6 y MARTINEZ, 2* 
Síiivicict e.8Ai®7Ado á medio letl hasta' las 
docedel día yidesdifi é»t¿ héiaen adélahte 
A 25 céatimos.
Vicos y lie iM de todas clases y aguat-
dientes legitimo de PsííjiQ.
Se shre «quí la «sica CeiVesa filsídsei» 
legiííma alemana, masca «Csna Negsa» á 
76  ̂céntimos la media botella
S E  A L . Q U I L . A
on eapacíoBO almacén piopio psía indusltia 
6 fabiicacióü en calle de AHeréte (Hnexta 
Alta). ^
Infojma7én én lá fábrica de tajones y . , , - ^ ^
aejríín de eoscho; calle de Maítiaes de Agni- de Hacienda para bascar naédiés de soTu- 
lar (antes Marqués) núm. 17. ........................ ..... . .  . - . x.
A con,liDUí.ción el secretario lejó una 
carta qué dirige Mr. Taoler, offeciendo an 
producto nitral en determioadas condicio­
nes y se acordó dar cuenta de ello á 10} 
agricultores.
Seguidamente jse leyó nna comunica­
ción de la Sociedad Económica, en la que 
ésta propone que, entre los temad á tra­
tar én él próximo Gbngredo Agrícola, sé 
incluya uno referente al libre eulllTO del ta­
baco, partiei pando á lá vez que en repre­
sentación dé la Sócfedád asiatijtán al men­
cionado Congreso, los señores Laza, Rive- 
iro y Salas Garrido/ " ' ;.
La Juqta se mostró conforme pon la in­
clusión dél tema susodiébó, levantándose 
la sesló%
£1 ar^B glo  d«  l a  b a n e a n o tR .—
Plce ayer Aueoo Diario: ;
«En lareanióu celébrada posia coiniaióa
R E U M A
Enfermedades de lis ojos
DE. RUIZ DE AZAGRA LANAJA
M éd leo -O eu lta ta
cálle MARQUES DB GUADIáRO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Bastas)
Froparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
[nmiGiDA POR
D .  A n t o n i ó  R u i z  J im é i a e z
Horas de clase de 0 á 9 d® la noche 
Alemos, 43 V áS (hoff Oánovaa dél Castifh)
I 'i,;
Se alivia siempre á la l*an- 
tuía y Éé cOra íegnrsxDénte 
con el BALSAMO ANTÍRREÜMATICO DE 
ORIVE cuando fracasa todo lo conocido. 2  ̂
péselas frasco.
C ó f ta o .—]íabricado de vinos escogidos 
y en áparatOs 10a más modernos.
Se recomienda por su finura y exquiiitO^ 
paladar.
Vdai de José Sureda ó hijos. Calle ||ra- 
ch«n, esquiná á Ia.de L ir io s» ' ■ Á
P a p a la a  parra  laeiboa,''^Hay glan­
des éxi|tenciss átprecb^ de,Íá̂ ^̂  en If» 
aimacébes deTa Papelera  ̂Éspftñolá, É rá - 
cb»n, 20. ■ :  ̂‘ i»-
Se farilltan intíesbas. '
L o e id n  C a p U a v  A ñ t la é p iié i í^ i-  
Véase anuncio en cuarta plana.
S O M A T O S E  «
Reconstituyéníé dé primer ordéb.,; .
A D A  Uasa de cambio de. J. Sétra,
U l l U . "  3l ,  Acera de la Marina, 3Í»
Se csmbia A  los mejores precios-toda c|i«e 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagondo todo sq^er 
lor intrínseco.
So compra y se vendé calderiiía y  ieb | 
bian bilfdtes del Raneó dé España.'—**
S O C IS T É
r& I.raW D EU FÍR eE
Cementos especiales para toda ,cl^ 
iljdélrabájos. ,
Las fábricas más importantée oel 
mimdo por ,sq pigdqprión y  bondad 
dé sus productos. Frpdqcció^L &w ia 
más de; ifiOp toncadas.
Repjtóééqtacipn y d^ósit^ S ¿ /
Sobriuoa 4 i  j .  fH #
J f... N
MEDICA Y  ORTOPEDICA
DB —
T o x ^ e  X j i x i d . e i l
de la Universidad de Hélsingfors 
A lam ed a H erm osá, 1, ppal*
clonar la situación éconómica dél Ajante- 
rnientó, se aeoríó, despuéS; de una détê nida 
uiacusión,aceptar entré las propoairiobés do 
que se dieron cuenta en el &cto,la dé omUlr 
un empréstito de 760.000 pesetas,liberando 
ios arbitrios de mercados y matadero, 
amoriizable én .6 años, i  125 OCO cada uno 
ó en 12 sémestres á 62.600 pesetas, con un
interés anúar del 5 OiO plgnóranáp en ga-^............
raátía délpagodé uno ú otro el arbitiip .de raMsrins, 31.
de matadero, tal y como boy lo está á favor | S a  v a ia d a n  p u a r t a a  y  v e n tA n a d  
de don Federico Sbléegui, pegando por ia-|y^paQit&s de cristales, persíanp, ramoS  ̂
tereses, cuando se verifique por años, pese-) puertas nuevas y viejas. ' '
tas 131.260, ó 120.875 oaando sea por se - i Muelle Viejo, 29, al lado del estanco, 
mesires. .  C® m o a a  o a p a r a b a ,  A a d a  d i iE l proyecto aprobado fué presentado por ̂  j  x  «.
el Sr, Raíz GaUérrez y se dará ue él cueq- * ¿gj Valdepeñas que la casa Cestióo vendé | F e i * l Í a i l d O  H o d P i g t t e a B  
ta en el cabildo próximo. I.sin competencia en calidad y precio,
H o t a le a .—En liOa hoteles de la capital I gg recomienda no comprar aguardientes 
se hospedaron ayer los signiente# señores: |bíh eonoeer las diferentes clases que dicliiá 
Hote jColón.'-'^Dbn MsaueÍ'Gránádós,don |easa fabrica con su esmerada elaboración y 
José M * Molina, donjuán B. Fernández, fppreza,
don Manuel F i^ ra iia  ^  donDiegoi «b í  o p g te iio  0 o a * á l# a  By*|«
Jiménez y don Mbderio Efcbbar. _  Id® Jerez, deben probariO lqs iut^ligéntéjifj
pérsónat dé buen'gd«|0.
ISÉBBtieúaa
E l  dolor de muelas
por faorteque sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UN A PESETA en todas 
las farmacias y drogueiÍÉS.
¡Mucho ojo con las burdas imitaeicnes 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Láboratorio Quí­
mico y Farmacéalíeo del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.. ..... . ..
rra de Yáguís y Sayalonga,interesando au­
torización para establecer arbitrios extraor­
dinarios.
Cuentas de las obras de reparación d̂e 
los arcos de las puertas de entrada á los te 
rradillos de la plaza de toros.
Informe sobre cobro de esíaneias e&uca- 
des en el Hospital'por el obrero lesionado 
F/aneieco Postigo Díaz,
Informe Bobae la láminaclóa d* ciédito» 
solicitada por don Juan Rrina Bjrmudez 
en su nombre.y en el de sus menores hijos, 
Aíto seguiSo sé levantó la a€s'.ó.a.
' H fit í0 ig i  i o e a i i i
C a m b S e a .4 9  M á la g a
Dxa 13 DB Noviembre! ■
m  VSlá 0.95! 
de 27.68 á 27.75! 
¿el.,343 á 1.345
riotel Yíctórial-^Don IWeário. t
Sr. Cartarafe.-
DIgsLOB 49  a p la n a o . — Ayer visitó 
el Consoitorio de niños.de pecho (Gota de 
lechf) eí' Sr. CTóáde'de Jácbeíaiááeff, quien 
manifestó deseos de ser protector de tan 
benéfica inátUación, inscribiéndose en el 
acto por un» cuota mensual.
Son dignoi‘ de apiauso los caritativos 
sentimientos que demueátrá dicho señor.
C Joniexonela.—A las ocho y media 
de la noche del jueyes disertará en la So­
ciedad de Ciencias eíSr. D. Jorge M Lui- 
deil, acerca del interesante tema La educa-' 
cionfisica.-
J o v 9 n 'ís p 'ta 4 a i—Con eete título di­
ce nuestro apreoiable ec lega iVweób Diario 
que ayer desapareció del domicilio paterno 
(Cruz Verde 3) Gracia Casado, preciosa jo­
ven de 19 abriles.
Lo%yericos,del barrio y pómadres del 
mismb, aseguran que jEiigó éa compañía 
de un «tenorio», cojo por más séfias.
Ea policía no hay noticias, según nos 
manifestó el inspector del distrito, respecto 
al páradérb dé la amóresa joven y del «ga­
llardo don Juán.»
£ l  pxó y 9 0 to  4 e  á lo e  b o lo  a ,—El
gremio de criadores exportádores de vinos 
Jdé Jerez de la E/oñterá'ha secuadado la 
Mntrtlí.íit«i de !ft Asbeití'-iÓn ylirñmlitl dé Cria- 
I que se irrogaráu á las ciases que représen  ̂
* tan,ú6 aprobairse 7a base novena .dél prp-̂  
yectp de reíf rmt de ia ley de álcoíicles que
E i p s e tá c a l s s  p f ib ü c ss
- T # a tro  iP r ln e ip a l
Con lá asistencia de nnmerpsb público sé 
repieientaron anoche lascobrás que integm 
han el programa, que interpretaron con sur 
mo acierto todos los artistas encargados 4® 
su desémpi^ñp.
T 9 a i r o  I<ava 
Las zarzuelas de cuarteto que formaban 
el cartel de anoche ontuvíeron esmerada 
ejecacióoi récibiepdo ios artistas muebo» 
spiausos.
P i  D R O  F E  R N  A W E E
. N u e v e ,  5 4  '
Salehichón Víeh cnts» superior á '7 y 
7‘50 pesetas na küOi
Jamonés gaiíegpjpor piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas'j á A'SÓ kilo. :
Sálchiebón malagueño elaborado en la 
casa 1 küofi ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id. 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptaá., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos dê  Gandelário á 2760 dpeena. 
Gborizóa de Ronda én máátécá ún kilo 
4'50ptas. '
Cijas de-meriendá con suitidós variádpe 
pera viajes y cecetíaS de 2 á 5 pts8.-únA. - 
SERVIGIO A DOMICILIOpilliÉll lliiriuugi ,
S e  v e n d e  u n  c a r r u a j e  n o r t e a m e r i c a n o
d . e  l o s  Í l s x x x a . d . o s  a x a x i a i
EN ESTA ADMINI3<rRACIQN INFORMARAN , : ^  j
^  O p t i c a - F o t o g i i r í a
V E R D A D E R A  
R E B A J A  D E  P R E G iO S
L a  a n t i g u a  c a s a  E t ó ú m o n t
Sucesor ESTEBAN L.OPBZ ESCOBAR S. en G , trasladada
i  M l i f i  i le  G R & H A D l ; ^ ^  [ e s q u i n a  á  h  Ü e  G a lÉ s in r ía ]
es la que más .barato yejíjdc hoy Málaga.---Artículos de primerAi 
ico de rebaja Sfifee todos los precios coüpcidô ^̂ ^
V e n t a  y j P a j a
g a r a n t iz a n d o  p e so  y  m e d id a
M áquina tr itu rad ó ra  p ara  to d a  clase de sem iU as.~SeT viciO ;#dom id- 
l io .— P laza de A rrió la , 14 i-^ M á laga .
E B L L A V l l O
HANTOS, 14.---MALAGA. 
Establecimiento de ÉéiFretériá, Bateriáde 
^óetna y Cerramientos de todas clases^ 
i P^átoyoyeeer ál pú t̂hép con pécios muy 
yéñtájbsbs, se venden Lotee dé tí ̂ tprlá de 
‘Cocina, dé Pís. 2,40-3-á,75-4,50-r6,15 
^ 6 ,2 6 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 ,90t y 19,Í5 én 
édeíánW basta 50 Ptas, ,
. S á  g t tv á r it lx á  á u  é« 114« d■Mtti»rwiiM««i«w5w9«5ínfriiiwiwifti<i mérniaámamlmmmim
m w A M  f i  J A i  m  m m T Q  % m m M -
Eil vapor correo franeóa
, • 1 Ü I 8 '
stldrS el 14 de Noviembre para Malilla, Ne 
[tupurs. Orán y Marseila opn trasbordo én 
Marsella para lor puer|PS délMediterri 
I neo, Xñdo- Ohina, Japó.o, Australia v i l̂iev  ̂
M^Bsánapticó frsnoés ■ ^
N iV E R F l'Á iS  '
F«t»?l6áBit9a 4ó  Iftlflíólidl Vfsiléo
í Yendéa con^tcdoilbs deréébPs pagádbé; 
Gloria dé O?** á 32 pésetos. Desnatnralizádb 
de 95** á 17 ptos. la ariroba de 16 2¡3 litros,; 
Los -yinos de su esmeráda elaboiración, 
SeééifiejodP 1002 coarl'7**̂ á 6;50 ptos. Dé 
1903 4 6. De 1904 á 5 3í4 y  1905 á 5 l i 2. 
Dulces Pedro Ximen y toa’é iiro  Á-7,5Ó ptos. 
Lágrima desde 10 ptoS'. éñ ádelánté. ■
I LaS' démáa el&ies'anperiprétf'd''|írécioc
inódieba*;
Dé tránsito y á depósito 2 ptat. ibenos.
TA 'TW Ttí'P .'NT pisúa'ino-
dejrnoscalleSpm'éra 3 
y 5 son vistas al Múeílé Hereáia y  con Agua 
élevtda por motér eléctrico, ■
F a o v it c v ld :  A láxriá 'dflif-SÍi
M A D E R A S " o
iinS .UE PEDRO VALLS-MAUtUf
sritorio: Alameda Fripcipal, núm. 18. 
Importariores dp maderas Norte de 
jBuropa, de América y del país,, ,, , .
lerrar maderas, «alíe Doctos---..............................
P R S T 1 L I . A S
' ./(F 'i»A (|Q U É 'iLÓ )'.: 
(Baisám icás
Son ton dicaces, qns aan  sn los casos m ás 
rebeldes consiguen por Iq pranto qp; ¡gran alivió; 
f  evitan al jcnférino los h as íbm bs a  que dá | uti 
gar una tós pertlnáZ y  violento,’ péémltfépdtilé 
deséantor dPráptd la notbé. C ó n fin a a n d o -sd ; ||| ' 
as logia una ^curaclón raifical»; - * :
V Prtcl®: UHÁ ptaáto s,.,^
> Farenda y Broguei1a.!jde 'FRANQ@EL.P\;
Lá íébrícg ,de Camas de Hierro', baile 
Gbmpáfiíá núm/7, és to que débé yisitarée.
2Ó por 100 de eponomiá obtiene él gn^ 
compré  ̂pues són ^ c íb »  dé fálfoica? 
Inmenso snlfido de todas clases y táínáfiós;>
•f»-.
G O t r M
m e j i ^  c im d s c iq n e t r iS R f t í
la  c a sa  d e  V d e .  á  iO lb a  d é
M a n u é l i é d é m n B D ^ i Q
i i r A t . & a s
D r i . ; £ i Í r a n f '@ r o
14 Noviembrp 1906, \
P r 9 BjL4 9 n t 9
La comisión que entiéndé ̂ én l4>refoxtoa 
da la ley de ferrocarriles, ha nomb/rado pre­
sidente al señor Víncenti. ,ft '
■ ' B á t a f l l d "  r
La comisión de Cqniiiúmos 
estudio dé los informés rdiáii|q
Solo han eontéstado ubérÁ lÓM
i ayuntomientos dé Teruéll'y valénqía^
' Dlcíia comtoión pe. Wdpobei^Jtondificp» 
gyaiqdemento él d icttóén péí'# baÓéri>la 
Viable el proyecto de supré'si^. dél .blloao 
impuesto. ~ ‘ >
;   ̂  ̂ /  - a  '
E l subsecretario de Ia|toú|blda púé|lipa 
ha marchado á Toledo d^rá Énter " ’
sonslmentede lo  que hayg/^éBpmó'á^ ios 
cuadros del Greco. '
I';.. ■
itÜsnaiejaá campimentó^f /  io^s'reyeB y sos­
tuvo una conferencia coni^doa Alfonso, cre­
yéndose que trataron dé JÍIs^tOB Ipblitteos.
Kn féÉvoF 49' .
E l dip utodo republifJenqi Sy. Júhoyi ¿ i- 
díó'á Romsnones que í ¿e iPícluya'én la áto- 
.nistía proyectada al
dehesado por a t a g ^  inétitucionés.
Lá éomislón dé  azucireros eádaiticéM y 
castellanos, pidjál 4 Návaríoriréverter qbe 
suspenda el íprpylp ,ctó qué Ies afecto  ̂basto 
qunllegueniALunt* acuerdo con la coúipá|la 
azucarera. ' §  ̂ '
■ Fé^yaeto
ñicese quá# mañana én el GOagrélOi le 
toatorá deyfeBiaé;itocer á Pérez Galdóifi;
■ ; Creqsn/qtte! .«sta idea obedece y í propósi- 
lo  de ; /úpntrii^rrestor los xecíontesj pfeclos 
pror^prildOB pi îr algunqa dO;. ió s ' disenraos 
d>é seban' prionunetsdó diuénto, éldebále 
.yb iiu cb ., ■’
Daprineipf io la sesilón á 14 bdra iegto-
mentaris.
París á ¡a visto _,
Londres á la visto • •
Hamburgo á la visto. .
B U  14
París é la visto . . . de 9.75 i  9.90 i 
Londres 4 la visto. . . 27.64 4 27.70
Hámburgo 4 la visto. . d* 1.342 i  1.3451
Gremio de Cafés de 20 ets,
Heobo el reparto de cnbtos para el sfiq 
de 19Q7, los Síndicos y GiasifléaíibreB dé
. . . .  , , , . ¡«aldíá el 23 de Noviembre para Río Janei
auprimiria las facilidades qua les concedelro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
la legislación actual. ' ® ......................  '




de los términos en que deberán redactarse 
loá certifisadús de origen p¿ra la Importa­
ción de nuestros vinos en Suiza, pués ja -  
reca que la fórmula que publicamos hace 
días ha sido modifibada, la Asockclón Gre­
mial da CriadovÉsi.^ExportadcTd8 de vinos sa 
ha^rigido ,á He>na para recabar antacer 
deritas coñ febjeto de qué los exportado^és 
maiagueñoa sepan á qué atenerse.este gremio, coaro'ean á juicio de agravio» 
para ai día 19 del actual á las dos de ía ta*-
de, en el Diván «El Centre», calle de Lui#|«üal®«.—La 'elecqióa da dipatados prp- 
de Valézquéz núm. 5 , qusdándo lá lista delvinclales pór él dfatritb de la AUmedá-Mef- 
manifiesto ea calle Moliaa Lsrio núm. 7. i  ca l, á quenbs réfariamos ayer én. ñnéstoó
Grezoio de Sastres sin géneros fifiarsa dAnlvn'dA AfnnA as AaAIv
Hecho el reparto de cuotas p&ia el próxl
ISl vapor traasattonti&o francés
P R O V E N C É
saldrá de este puerto eí ÍÓ de Diciembre! 
para Híp Janeiro, Santo», Móntériumo -yí 
^Buenos Aires. ■ •' ' •
,^Part cMga y passga dfaigiVso ápuípQu 
sigcatarip D. Fedro.Góipcz Obaix, callé de. 
Josefa ügsrte Barrientos, 26; MAl4GÍi.
E L  M O D E L O
*7 rTr“ lwT*X^
Aquí se compran ios s’ombraros y gorras
Lü oí LÍbnsejo .̂l’i^ ^ r i^ a  com .^-«viqepi ¡qnterO:̂ v̂ ^̂ ^
discusión del tratado de comercio con Ea-.
paña. :̂ i,-.:-, , ;s
, Los Sres. F ié  y M síIíb , ponente», preco­
nizan la ratificación del con venio.
Martín combate espaciálmsnte los argu-
aa otra parltf. EspéciálidM 
de camisa.
de ;lá ímíiz
___________ Gbnsuito é crigó de O c tña ’Msiilcéz
G i « o . 6 » : d . a i p u u 5 , . p . o v i n .  mdente del lastituto del Dr. Rabio. 
Horas de cocsultá' de una 4 tres. 





mo sfiode 1907, los síndlcf4 y ctoBÍfic&- 
áores ¿e este gremio convocan á jaioiq de 
agravios para el día 40 del actual a las dos 
de la tarde en casa del síndico, Nueva nú­
mero 36, donde queda expuesto la lists.
T «bb1b4 ó .—Por pase á Otro desünb 
ha sido trasladado el oficiar primeto de 
esta Tésorería de Haciendá,vdón Cirice 
Pesquero y Romefb.
£ i  «oviettetbloriBl 49  V é l« z .—Ei 
Adminstrador del cprreéBíorial de Yéiez- 
Málaga ha oficiado s i presidente de la Di- 
putación parilcipándole i»s no pocas defi- 
Ciencias que en dicho est&blecímiérito oxiis- 
ten. ^ ;
E! oficio ha sido ttoEflcrilo al alcalde¿e 
esta capital, Bf ñor Délgádo López, para la, 
incoación del opbrlunp expédierite.
iS:# poli «a lite, — Áyér/íBvo, lagar la 
.jtoĝ tí de dtohoé;;d¿ Ja eíiapaticá señorito 
toa nupstro' psríi-
y D. FraociBCO Moya. La bOda sé eíeetuavá 
en Diciembre próximo, en Cordóba donde 
leslde ia novia. , '
JRámoi*i—Ayer corrió comb muy váli­
do «1 rumor de que en breve Üegsiía 'á Már 
ga, donde pasaría unas bOfás, el rey 
Edoaidé de L giaterra.  ̂ ^  
C9BBnt9.—Ha sido decrarádo cssaate 
el agente del Cuerpo de Vigilancia da eata 
províncis, Rafael Reyaes Lópay, que en la 
actoalidad se encuentra en Granáds, y 
«ombrado para sustitairie José Maitía Suá
R»flé«BO.—Ayer regresó dé Madrid el 
concejal de este Ayuntamlenio,, don Rafael 
Martin Raíz.
CAmisira, A P r e s i d i d a  por 
don Félix Lomas s4 reunió encobe la Junia 
de gobierno de este organismo.
Abierta la sesión y apiobsda el acto de 
ia Rj>terior,dlóse cuénia por el señor, presi­
dente de que variosagricuUores de la vega 
de Campanillas,que deseen dedicar sus tie- 
w atal cultivo deremokeb» szuear.er», trOr 
piezan con la difloulted de que ’psra expor­
tar dicho piod ocio por la via férrea fio bsy 
ea 1 queiJa esUclóa báscula en que pesar Je» 
vagones completos,é interesan de la.Gáma- 
xa baga gestiones cerca de la .compefito de 
ios Andsluce», 'para que el inconveniente, 
«ea obviado.
Be acordó pracUoar las gesUonea que in< 
toresan.
flearse dentib'dd cinco meses, e* decir, . en 
M»rzode l 907 y no de 19.8, eoino por 
error de Cija dijimos.
; E l , v a p o r  « l«m lF».—Por haber impOr 
diéo el lunes el mál 'tiempo su salida dé 
Ofén, bssta boy no fondeará en, nuestro 
puerto él vapor correo fraacéa Emir, cuya 
llegada estaba anunciada para ayer.
R 9 u it ld i t .—A  las ocho y pj|idia; de; ía 
noche se reunirá hoy júévéá én éeálón or­
dinaria la  Junta Directiva del Foriierito ec- 
mercial bispano-marroquí.
t r z r iv ie a  «sléotxlQoa.-^He- 
mos sido atentamente invitados por él se­
ñor Director da ios tranvías para asistir á 
ia prueba .oficial de los eléctric.oa'qué se 
verificará ésta tarde >á las Cuatro paítiendo 
.deja.Alameda. ; ,
Agrádecemos lá atención.
.S ú p ü e a . - E l  señor don José Raed» 
González, vecino de Málaga y habí Unte en 
la calle da Enrique Schoitz número Veis, 
T^tc. Páeroa sópüca cónsigaemo* que no, tiene nada 
Lbrenso Mofloz e l‘ iridi.yíddo de iSéntícb nom­
bre y apellidos contra él cual se ha pre- 
eentodo una denuncia en la jefatura de 
policía. - >
ALAMOS ,-14 brib ^ f í v'*'5ttaX6SXíÍfi3yBC88MS$!3>y<,56â »BSBHBIBÉlHHE6SPClMlijíí)|6Si' i
FABRICA DE CHOCOIATIS 
i //.L A  ,A B EJ i  . I
Chocolates selectos fabricados coní 
cacaos de GuayaquU, GaraCas y Gey4  
lan, con vainilla ó caneb ; 
f e  Especialidad en café s tostados'^ 
(«rudos de Puerto Rico, Moka  ̂Jamai-J 
fcCa y otras procedencias. f
^  Tés finés y aromáticos dV’ 'caiáill. 
i^Geyton é India.
-D tp 68!f#3 Csffelar, i
S9brifiús de J . Ifó rre fa  F i j S d o
6RANDES
r i n : ‘r £ ^ i D o s
F .
para cebaíleros más barato» que en »iricuUcrea y demuestra que
añales  ̂se» 
é.itálianos.
'onj altor ex 
 ̂-*» que fepresents
sus frónteiraB á
esp ol »  rá en beneficio da los írance- 
_̂_ ___ ses é4tolianos. ’ ■' ' ■
E n  é I- G O f t i i í l  R n if ín n i f l lT f l^ l i  a s  nombre¿e lamlno-k i i  m  b i l í  l l j y  n u i i l j j t l u i z u ' ria .repres a, l is  quéjaa da les v ili-
juntó 4 C^riiaqa, se vende habichuri^ibultow» y pĤ  ̂ alConsejo .qúe rechace; el
en, cpzdobeses I
a
ámarüla ó Emiliana, 4 Pías. 10 los 1Í y li2 datado.
 ̂ Apóyame diversos repmaentontes de los
' ' ■ """..........  R « r á . n é V 8»toultor€s, qu® 1(6 doctoran Bolidatios 06
i ios viticultores y óbreros sfericotos. arrugas del ro»tro, des« i -T , ...
...............tru je lo» grano», barri-.ffl *óilcitonla r4ti-
iios. peca», msRcba» etc. etc. Ponto» de tratado y hacen constar que la
yanta: Antonio M«rmoIejOj,calle de Grana- do relácionsa eomercialés'x con E*-
o* F ^fognéria Modelo, cape do Torrijók i PSña no remedisríá la oriaitdé to viticub 
^̂  ®*̂ ?*8áDrGs^ proporcionando en esmbionn ra 'io|o Ocmplllo, Osrmelitas 17'prali'̂ goipe i  cieitof industrias suizas;
-fiA  >»•  ̂ . ^eueber reconoce la gravedad.de IA cri-
: 3 ^ > ŵ 1LSLXQ»3SJI1¡ sis viticoto^ <dá detalles .de lá  conclns’̂ ja ¿ei
I 4A J L O M A
J -O S á  M A R Q ti: i£ ^ '
P iazi da la  Constitución,í^Ma L Í lGA 
Onbiérto dé dos pesetsks Kastá Is» oinéo 
le la tarde.—De tres peeétasén adelanté fi 
todas horas.—A' diario^ Macarrones á la 
Napolitona,—yariaoión en el plato del dfa.
. 3 9 Z ^ 9 ÍQ: já ,4 «ri^ (Bm 9 .
Sntrada por eaUa da San Taimo (Pkfío 
le 14,Parrad  ̂ ■
f toatádo.íy decli.ra q.ae el 4Ion»ejo.2a<̂  coloca 
I én este asunto bsjo el punto de v is ia  de los 
I intereses-generales^ derpaís.v ̂ ,̂v>., r ''
\  I t o  p r o r i n d i t o : : '
14-Noviembre 1906.
;_lW Bá»(09 l o a B -
L o i eátodiánte» cóntinuán pitomoyiéndo
E» áprobs,daei acta, . . ........
t o a »  iridnitosto- 
cione» hecbrm én él Gorigrf .Maestre, 
cén ocasión de U  propuéíito réíatiito á ■ la 
*modificació a de la léy d¿|^^SjtticÍ»Ímieiáo, 
aesira <ma f » oue »e hallafá -ririaáprénfiidaalen 
ío ¡ Gobierno^idde
Monter 0̂ jfropoae qao se Vpipebs Ja pro-
de I ^ e z  Muñoz
 ̂ •Aipñide báoíe observar dri 'éfinetoüd de 
J*,®? totoidú én el informé o .^mtanieri débe 
basfAíBé éú el criterio pr/j^ú^»tó. 
InttoKvienéa Gíoizar^yHomahfiífee», rirc- 
I P '̂Vúiéndo soloeiónes nónoiliaü^^ /
I  ̂.iFrocédeae á rotap^á proprmsj a< dA*A|3fefí- 
I 40 y  se a*m4 up íiOj, i^rqpe »lge .mo» páíléa- 
At WqBO;,«p;V:pto to;4e Lópex'iMtóípz.'.:/'.
., ■MóntOró;drictoyá la  équivÓRacu-íc, én yfbta 
t o a e  íd^inayorí», y  el to i^ írnó
:yOtorOneriprO. ■
 ̂ %9 (tobe
anmar la'votación, 7 ;
En visto del caosi qüeí%uijé, JffiEéAerniíM
la aprobé y S e --suíenefa.'--, - ,, -i • . . '■
ÍS 9 fan9 lón .—Anoche falleció el pre- 
aiora nifio»PepUO de le» Herás Guerrero, 
hijo de nuestro querido amigo D. Manuel de 
tos Heras Sánchez, ^
La conducción y sepelio se verifleirá es­
to tarde á tos cuatro.
Lameniamo» la desgracia qué boy aflige 
á Jos señores de las Herá», 4 quieneaenvh' 
mosel testimonio de nncMiro pesar...
V iaJ9X0»'.—Ayer llegaron á Málag*' 
lóf slguientefi:
D. Anlónio Julián Gob< s, D Fisnciscp 
BttlatyD.oE: Marina, D. Ismael Jaariabéus, 
D. JoeéS. Serrano, D. Hugo Peageí', don 
Juan MsilneUs, D. José Holg, D. Miguel 
García y señora, D. José Meado de Figos- 
roa, D, Antonio Casatmljíná, don Juan Re­
yes y D. Pedro PDgáoiler».
ReelaBaBdo.—La policía detuvo ano­
che á Antonio Raíz Jiménez, reclamado por 
él Jaez municipal de Santo Domingo.
r iB l C ó g r ia B  G oxzBá lB»  B v b b s i  
d# Jéréz, se vende en todó» los bu^b» S  
tableeimieiitós de Málaga.
C5| ix«  ®1 B B tó tnB go  é intestino» el
El^ir Estomacal de Sais de Carlos. 
A « © lIn » - I íB s a , véase 4.* ptong,
Al objeto de dar m sf q r _____
á ,su distinguida clientela, cVta cáta 
aca ba tíe ihontar,
IJa taller pára .cbrif^CQioriar  ̂ ís 
Qiĵ îda abrigos de Señaras en íbdV 
eiase dé.precies y tamaños y conarre- 
glp á los patrones de la más alta, ño- 
vedad! recibidos últimamente de Pa­
rís.
Varkeióa constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
;Ext0nsó surtido en tñpétes de AI- 
fambras; y;de‘ mesas en todCs tainV> 
ños;';
_ Gfah ccréce^ón de telas para trages 
de caballeros en caÚdades^aeredita- 
dfeimas y económicas. .
J o s é  I ^ p é l l i t l e p i
Especialista en enfermedades ás 14 ma- 
triz, partos, garganí», venéfeo, sifllii y 6». 
tómsgo.i—CoaBulto de 1$ 4 MOLINA 
L A RfQ.S, 5.—Honorarios convencioñales
“ L t ó M í c i a r ' .
Sltusdo en eslíe San Juan de los Béye» 
ttúm. 10, próximá al CAFE LA VINICOLA.
Eámeradíslmó seívicib por cubiertos y 4 
to'csrto.-
Eeónomíft y ccSiforteblss cOMédore».
|éBcándaIo»,
j . Sé hári, lüSpendiáo láñéStéaW». '
I Máñén.á cliébrarán una riunión prepVr#-' 
I n n  B í Míia délmítiií qué proyeéton pára tovoré-
H I P O T E C A R I O  íflijlfcK " '*  « ■ •■ i'" " »
^ovífecíáDñm ' - ■
Correo Catalán publica un-atñkilo' 
tUaiadcT í̂CrioUctomo ó^é S S
^  te ¿oiisaitos qué se to bagan y f̂a- qué tos buesléé éárltoto» V g l á ^  t o l £
' '  O c í t ó l S S t í ' ' ' ,, -  19b banquete cón motivó Afeito ¿Micésióñ dé
'^T émntoU» ofíeeiáa por ei G^biefno.
Mb al'B a eL y  1 0 1 j ISyi '*ll'-0 ' ' Q I l l ' ' S ‘
boY SÜCftaSAi ns riáSTAÑ,0
I W á d ó e n  J/A ptonto^ieja ¿el
í edi.fl.rio «üfiió.gr^nde» péidlda»,'.
14 Novíénabre 1906.
M Totié la  4 oÉlÍ33<̂3i t I 4 A
■Sé de? miente lá néticto dé que él Gobiér-
ro
ComDsi'£iIái,^4 Í'̂  y<h
|-í'(í'BÍñfTE A  ¿ t o i l  íIB POSOS DULGjESy^ 
EARATGPÉRMANEÍÍTE.,^áa r^toan]- 
[tod»? to» e2ci*tenckf ¿p temperada á píra-f* 
¡cic» stímameritobarátos^ y ' A . :’í i
Conyi©!!:® yisitap ésta Casa I
'  ̂ .....
(f r e n t e  Z g a l l e  PE PQaogt33íüLGl¡8)
lóé’v»b p¥béátoré altoíbár-14 dto¿nsíóÚ'’de 
i'brmupuestoB can la de lo» pfbyectoá 
ciálei--ypoIíiico».'‘ -
S A N A T O m O  j a D M í R ( H ( i r ^ i  
ItUEpTRa S R i; DE LS ”
d r ; a  m b e í a a l o i a n o
Oparacione»; de todas-olásé»; C onsulto-deIdñaaiéíoái& il& de^ñM íL ® ®  
ecónómica de; 3 á 5 de la tarde. Habitócio-' la» cilsf»  ̂ ¿bé
ne» independientes para lo» operado», áon ¡ 1 F* -intotro - u
esmeradmaéiatencia. ■’ lá^r < i« AMi
!iñéid^te,^ ñkpltoitódo
.\ ^ d o i »e.to/AS;plÍ4»mí*}^ei;/í^';^^ ’■r: *4 ;̂ ''-uac6dérñik;;V6tdvá(e•etican-'áá á Montero B. (o». ■ voW/i»q n.., piden.del d% 7/' ‘ T“ «v» i8» paya--1007. '  ■ ' seto». reanpmtotñ d e m J ín i  ' '  -
; - efcapíiinléi - -ñ,;! .
. lo^lMAntoíbp,: ■;' , ' ';i 
:i : ..la BésiÓP'. ■ ' ‘.bre.T a «esión á la hora da nbstam-<*teba'elajíto.:s®«c»ñpaé»tán5cá»i.d4idérío|í̂ ' 
tm -  ■ ñtoigéñ:
7: - .oiy-'-P'éÉúntoa/dé Aácáió."̂ ^̂  ̂ ' ' . 
ffj fepzález Besada anuricto -ttoá ̂ ¿gijpñla- óú »dí>ré' deflcíericiaé̂  dé lá ■ 'ñúblicb,-.,daráñle'elinter-»^
 ̂Soaimao laométo
ñobí8
.ej m ab i^ n ip  c i^ . - ;•, Jrifióy ñoñéito indriltaae extiendalííieos P®* f i  ñltO» aítoiale» y po-
-■ f der é to 'úéñcitó
,<i:- íffW.1
; ‘ S E . ^ A L Q a t L A  'V | í
un epaciofó almacén píanta bija en to.oa« *»e próp '.ato' u--
Salitre, propio para 4d« bto»elle iOi/.CQO garito», piuá jV V'
; | é io ia l ‘ 'én Baieélbniii *' ‘lie del indusfítos,
Sfi coDíeccíoDaD á precios ecoíéinicos toda clase de trabajos de i®prenta
m í 4 7
í;’
iprnsupu. mif» 






d l V i s l F s o  A l ' ^ V d m f n l u B t p á d o p  d e  
d o n  E n i  i i i o e  G s s u l l » ,  m a p t i r
e»ia .|ie;á6uerd|t ba-
cioalriil ñl ñA quo algurios íua-. opario» han >p.ibJíc n*i4o-, qbiiaá.
A MrontV Sáéttttoión de
lüfteiyiÁin'e» el piopó* 
i . acción'dé la. comisión» 
ñiv ñ<ié te anticipe el
. 7 to enp^éíie j  
ióa pfesüpüásto», co 
te atribuya á 10» c« 
sucr dé éntorpecev ir 
NavirrOrrersiter
“  £ 1  . P o p u l s p , ,
i806
aebfciede Ió« píeio^uaatoi i  ctioi pioyfic-*®^bian aflíuMi q t ó  joM ^óngian aetiTidad, apiaatáadoRe i  dictammaieflbieve.Zalueti, á nombie de loa iepubli,cteOf, dice qae.pov laióade piemufa, ae jeaeívan el deieeho de eaiadiavlo cuando lo diacata la cdmaia. .  .Taitób^ ’aimiícfa unapidpbalcidn lamen­tando el eaeaao tiempo que ae concede i  ôa dipntjadoa paaa ®l tPfí»a-pueato
 ̂ Í 5:NóTlembrel906. '«Üli Qftéété»' ’El diatio oficial publica laa aiguientéai  tQuereis librar á yueétroS niíips de loe 1 hoitribleg. sufrimientoe de la dentición, que I cón tanta frecuencia le causan su muerte? dadlesdiaposipionea; ^  i DENTICIÍTALIQUIOA GONZALEZOrdefiandoque elingieaoenelGuerpO'deí r pj.0gj(j frasco 1 peséta 6 0  céntimos, archiveroa del miniatetiO de Marina aeveti- | ijepósito Central, Farmacia de cálle To* fique po» opóaioidn. , , , ‘ rrijóg, 2,esquina á Puerta Nue^a.-^Málaga.Anunciando concorao para la provisión ' ---------------------------- ------
A  las madres de f ^ i l ia  W  ÍPófavieja ba aplasado aü yeni^ á Má-!,Sw ff*««o.---Bn brei^ regreaard á eaui eapit¿ el aefior don Ramón Días Pertteaen̂
Liovbna pide unA ielAción dA loa arAditOi jastituto de SavUiade una plaza de ingeniero tercero.Idem, id.- para proveer una plaza de ^yundante en la Sección de Cienciaa del ¡ N o t i c i a s  l o c a l e s
Sm Ptp.—Fianciaco Hidalgo Aguilar, hiBliaSte en la calle de Arrebolado núm. 1 denunció anoche al guardia municipal Joaé Urbano,que le hablan hurtado varios uten- ailios de cocina.
exliaoidináriOB antorioreC. al actual ejérci- oio, para demostrar que iQs. superábita pre­sentados son falsos.Navárfórreverterrasponde qué en él pre­supuesto no todo se puede prever, protesta de la calificación de que podría per jodie»» el ciédító y afirma: qué aquéllos fs éaldar láo con superabits.Se entra en la orden del día»Discútese el tratado con Suiza.
KlíasM  AMtlelevIealeis
Jk M « lllla .-E s  esperado en MeUlla el diputado don José García Guerrero.Adelantan visiblemente las obras del íeiroeariil de Málaga á Torre delMar  ̂ .Dp panalm p.—Han ingresado en ei penal; dé Cartagena loa sentenciados por esta Audiencia, Ramón Gazmán Guerrero («) MaroU y José Fernández Zamora Aiaá<siup»rtttara.—'Se anuncia gran­des Irlos durante el próvimo invierno.^ .n g ltP íia É .—̂ En lós extrem'és del Parqns van áser coloeaólas dos mingitorias Ó p p sio ion ep .—La Gaceta convoca á
I Ü P in b rÉ in lstttp s.—El Arrendatario - , j  fda las Gontribaclones ha nombrado auxl-Adétanta la organización de los once mi- * jéeaúdación de la zona de Mar-tiná antíclérloales qu8 por iniciativa dala don Juan Colomer Artigant, délaJunta MunicipaL de Madrid se celebrarán ,el ^obidona á don Miguel Martín Frías y _________________. 4b .4o * i6xiiiKiv,  ̂ ^!‘ .«Bl wtppo* 1 Návás. I 1 * i tor de tercera clase del Coarpo de Piiálo-i Dice EZ GIoBo que determinados elemen-1 v « p a n t« .—Se encuentra vacatüe la se-
1 tos siguen pia««giando actita*«» extremas orétaría del Ayuntamiento da Banabavís. ̂por parte del Tdticano, i  medida que avan- r m in e a .—DeV25 al 30 dél presenteRshola apoya una enmienda y dice que za la discusión delproy^cto de asociacio.|:^^¿ el tratado no deba subsistir, porque uo be- nés. , Alaría y Canee», todas ellas del término de
íeflcia tos iLresesgenerales^d^^  ̂ Aventurado es presagiarlo acaecederô   ̂ ^Censura la falta de tiempo con que se pero todavía 10 es más prolAizar i jSofespmPP.-^Pss^dAace díás se en­cuenta para estudiar el tratado, aaí como bable,puea ni Rinaldlnifendrá moUvo pará  ̂ faertO catarrotambién el dictamen.
nes.
mmen ei aiciaiacu. ' retirarse ni el Vaticano podrá juatiflear una  ̂¿gn Eduáido Torres. .Afirma aurnlnguns partida nos brinda ruptura,, caso de pensá* en eÛ a. _   ̂ | -S e  halla más áliviadó de su dolenciavent?j*!a yVce que el̂ proyecto sq debió Én tal íesolucíóú no pû de frflafr Ai empleado délos Andalucea don Santiagotrwr antes de someterse á las exigencias exista en Pi« ^r^il^tercéla S á__ iiAsta el 8 minar cual haya desS» la tercera oraen , 6Í industrial don JoséBí paña ó diferente en cada diócesis. |  . su enfermedad los hijos dell a© lá sefioÍLta Maiia: López Gutiérrez pá»*Como la ley reguiando él dere<mo de asó- j¿fAdé ló^ónténcióso dé Ibs Andaluces, | don GhiUermo Morales SaitiAgode Noviembre..Qpina que la cláusula de nación mas la-caSd^n^odemo^^^^ y : ciacióo, que se ha P»e«®*̂ '**o á lá» Cortes,
Reglrta.-—Para la opottuna aplicadón deidecireto de 22 de Octubre último, sobre indnlt08,8e han dictado por el ministerio de Grécia y Justicia varias reglas que Ínsita él #aiio oficial llegado anoche á Málaga.
£1  P á rq u * . -  Calculase que á Ánes de Enéro quedarán concluidas las obras del Pa|que. ;,É lvgvaao.—Acompañado de sus hijos ha jtegveaado de Graífadá el comerciante don ©lego Egea.¡^•^lolóñ .-H a sido pedida la manó
D a é in fiie e ld n .—-La brigada sanltar liaba desinfectádo hoy la caía número 6 de la calle de Ortigosa.R « y • a ta .—Esta mañana cneationaron en el Matadero dos anjetos, resaltando uno dé elloi llamado Andréi Pérez Sánchez con ana herida incisa de tres centímetros en el codo derecho, que le faé carada en la oaaá de socorro de la calle del Cerrojo. Blágreeor emprendió láfugi. B a e á n ila lo .—En la casa número 25 de la calle Alcazsbilla, escandalizaron ayer ; faérteménte loa inquilinos Guillermo Raíz ; Martínez y María Ibsfiez López, por lo que fueron denunciados aí Juzgado muuicipal lespeOtivo. A ,,£ •  á »  blll»á® «,—El Go­bernador cirií ha dado las opOitunai órde­nes al jefe dé vigilaticia para que persiga á todos aquéllos individuos que se dedican á la reventa dé bUletes de la Lotería Naclo- aal, sin estar competentemente autorizados, por el Delegado de Hacienda.Los revendedores, deberán presentar sus' nombramientos á cuantos policías lo exi-
La pena que expeiimeaíaba ci viudo de­bió ser tan grande que no hallwdo alivio para ella decidió quitarse ia vida» resolu­ción que puao en práctica üayer, bebiendo una gran dósls de sublimado corrosivo.Pareciéádole quizás que esto no era su­ficiente para acabar con sus días, ó tal ves por no sufrir los dolons del venenOj Ant^ nio Bauionuevo á poco de haber Ingerido aquella disolución, llegóse al cementerio, escaló las tapias y tendido sobre la tumba donde reposan los restos de la que fu ^ u  esposa, se disparó ños Uros en el peono que, atrayesándoselo, le dejaron mortal- mente herido. ,Al ruido de laa detonaciones acudieron las personas que se hallabaa mss Wéxtóas ál lugar de la ocurréncla, personáodoso » poco todas las autoridades del pueblvan* te las cuales relató el BecBrra los móviles que le habían impulsado Aatentar' contra ■ aU vida, móvilés qué arribâ  deĵ más con- ' signados.I El suc€80 ha éonmovido profundamenle á aquel tranquilo vecindario, que ĉómenia ! en diferentes tonos el romanticjsáio quin- taesénciadó qué impulpó al iafalix Barrio- nuevo á poner en práctica tan fatiu resolu­ción.
Rolidta Boír último qW sé iníériúmpa el gas, sino también á aqueiiaa ne cuaiquw Ramírez de á̂nohéziiAbata básia que ios dlptftádás conoácáufél orden y ñnálidad de naiáoter, dvil, envol- ; - vJLEncuéhtranse' enférnioa los sefiorei y ̂ iS ie n  ios S  - I Véiia una actlMiá Afi intransigencia de ma- Aatonlo.González Navarrete y la a^o-* Suárez Inelán asegura qué él,tifatááo eŝ  lUñésto pró̂ ^̂ ^̂  ̂ do inveular lo quê  no ¿gte Ayuntamlentft donfiftiiefléloio y que se nOs conceden iguales existe y llegar á confandit el :FrKOciaca?RaiaiQaUéJiez. .< • ; .SSStS»? que á las demés naciones. i dél Concordálo con la ley de aaoclacioneP.. mejorade dé «uénfórmédad la sefio-Pl V Snñer se declara confórme con el | l^Ab.ov ’ritá Gonceiiclón ^lwoz^GobiBíno regpeoto á la foímá de negociar y | séstón db hoy éú él Gongreáo se.prO- ■. ^Se éncuéntrá baatanté grávé don a i-
ggllá w lv  •■I.—í)ice 'La LfíteriaSi •a áyer prestó declaracij^ nuestro DL^c- ;tór,ánte él Juzgado de la,A|amédá, por efés tó dé la causa incoada son»®; oftP’iáotá *®' flddüdad de custodia de Adéumeátos oficia­les ó sustracción de éstos.
nanto énimigo del Gobierno, el interés nâ - . Qñé, pata dar álgún avance á lá discusión.éional no fiebe. iñéScltirlp con la Advierte que eí principal argumento que «eádacé contra eitfátádo Ca qué ae eleve 8 físficos él derecho áObie lOs vinos que antes usgaban 35, lo que se , explica porquenu^tio tráta4p éatabléce 8 francos de de-' veóho á los vinos itáliános. ,Aboza por la ratificación del tratado pa- j*  ¿vitar la guerra de tárlfas, que spia más iSi/údiciál desfíuéí.V áé levanta la sééíóñ.inbovlbb®
I R e g o lítie ^  , , , E ld ia9-del próximoEné! Dééiá anoche un personaje qué eVproyéĉ  enia Sala dé Juntas del deto de reformas nülltwés preocupa haatante, ge artlUería dé:Atólasá causa de que su discasióa|pue4e lesul- P̂  i» *uha«ta dá varios miaterialesiáútlléstar muy bien un suicidio.  ̂ ■*, f ''lírímtftiitea en el mismo.I El debate político en él feenado quizás eáistentós en e ^ sm  ^ ^^nada dé que hacer, pero los anunciados por «i kerénoGonzález Besada y Nocedal en el Congreso una nifia la eScâ ^̂í pueden provocar, un conflicto, por efecto de Benilez, segundn teniente de la «ic*iá a lia  desorientación que se nota en los asan- reserva.
' ' ------ A^iyb;^Lk'G bfa^tíá
jíu .P « iin ri« l«.-^^9 le iospéeción de vigi
láncia ha presentado una denuncia Francis-I ^co liópéáBeinal cóntra una vendedora de I E îatencla anteriorfrutas.laqúeaséguráqneeldentociantn--haitó uñ rélbj del vspoi JVonco, Al día 3 deláotual. . 9 . ; ■lllBpávoiiíi^Anoche se iintierott.dos disparos dé arma de fuego, dúo en la calle de Canálei y obró en la de Matadero Viejo.Loa tifádoresipusieron pies en polvero-
C a j a  M u n i e i p a lOpeiaclones efectuadas por la misma ea él día 14; INGRESOS Pesétas
rectificarlas en algo, pues dicho proceso; no es oontira La Libertad , contra nu®»" tro compaftéro M. Alcáñiára, éiño aélo per­secución de un delito denunciado por hóso- tfúa el día 9 próximo pasado, cumpliendo ib preceptuado por el Código.La filta dé éspáeib nos impide ser hoy más extensos acerca de este asunto.»Má)|,yale,á»L'pak®l«^»^—ün distinguido jovsntfe^ contra esta tarde una paóéieta de empeño de la calle dé Olleií*Sí extén«i4a ál nombre 
y. iBe^dáóPweipondíentpi ,á láS|ifti#»l^* La periená dímfié de ¿leba psiipeleta.
afttA nA.̂ ®06lRviU-»#V»e . , ; ,• vMsfiana ae reunirá nnevamenteAon asis- jtenciade los señores Gallón, Dávíia y Gm - * ela. Prieto,para resolver, todas las dudas. oanuo granae Bs i* -ir TTMn.nes entre las figuras salientes del libera- lons embarcó syer en el Arapn», don hian^ lismo. . tósco Marciana. .el desconcierta,, , j[ji4®5i*cto».-^"Se halla en MálagaPór ello, la vacilación y el
Cementerios. Matadero.
rriles Andaluces ha püblteado el siguiente
Bstá'Aótnpañíá.Úene eilhonoíí̂  de;<|f8««á en conocimiento del público.que,desde el dlá( del áctrál̂ sefádnoltlrán' nreroanclis de7granáe y pequefia.velocidad, aunque pa- xa su transporta fuese, necesario §1, empleq dff valoneé dé inás 00 diez tonelgraaidácari za. Asi como los vagOnéa-cabas afectos á lade efrenia» por tA k  sOfi una de laa Normales detrayeéto «''•" '̂«ndldo.entie Gobantes y Má-I Málaga.lapa
C tm aajo  iTaelVen á la mayOiíá. ^^ .  .  . . .  «Afth»-e reuni-1 Hoy, mañana, el día menos pensado pue- í? Unié^ y El Fénix, Hbn Miguel,Garda.
A lasnueve y jn e d la d e d ^  imprevisto, que de todo hay ^Bbt®tti«tIea..Daránte el - éegundo
e io n  los miniatros auj P Qe del SeñÓrí bastando para que> del afio actual, han  ̂ocurrido 42
Domínguez,para celebra* Go dlor-  ̂acontezca cualquier detalle, como pOr ejem- moeite, por accidente del trabalOi qusfenr,Trataron de AmW tja q a oe q > a que loa conservadores han ¿g iudivíduos lncápaclta|qs permanen-
dicciones y delproyeete oe ips u [ |g  coa soiza el secuestro del protocolo adl- | | í4a pggado das cempafitán,.38&fiiM^^altar obligatoriá,; . ígloagl que anula algunas de las concesio- como iódBmni?*cióq. . íPcrt& da |nés pactadas, ó’biéa él anuncio de que los R a n d o .—Ea^breVe pubHcíM Ip a 1c«T «AvAfl la infanta Isabel y el embaja•|*epüblicanOs ideampresentar  ̂¿ a  un bando reíaliro ai padrón dé póbíéádoríe ArnmWa estuvieron con̂  La-i H o n i« n *0« . - T o m a b U c T d o  éÍ27 de Q,etubre;prójimo pasadola G Í4 tdeGampo.<mbr^^ 70 conejeé y |mimafe8 eatán f celebrar en Málaga un. festival eú ho^ídéF^® »»® ^ Tlg,entéB.,í*á,deM^^
62pesii«é»*  ̂ " ' f T ^ o  ésto hace surgir la zozobra y el t^  Remdn y, CO*á**^% . Icibsi inspirando á cada momento 1» estábil ' A _ . ^  u •o©o»áq. Enp*imA de R'Vera, Weyler T I iidnd de la presente* aituaclón menos con- -p i^c AT nAn»,» «i catedrático don Ma- tilto do la Merced fueron ¿uradoar ,
á dar participaciones de la Lotería de Na­vidad en un número, cuyo billete aun no había llegado de Madrid.F rd A ro g ».—Ha aido prorrogada hás- ta ei 17 de Mayo de 1907 la tarifa especial de los Andaluces, sérle T núm. 13 aproba­da en ^fidá^ctúBie de 1901, para el trani- DOrte jen pequeña Velocidad de maquinaria y.mécán^ deadá Cádiz, Puntales, Troca- deid̂ y Málaga-Ptetto, con desttno á Bpiel.D ó  Má'avvdaél.—Se encuentra enfer- ; mo d»*iáV»d»d elioven do¿ Francisco Ro­mero López, heimánO dé nuestro estimado compafiero en la prensa don José, r ,,DA.todaii^raa|d68e|mOf alivio al pa- 'clc îh. ‘4ÍAyanám m iéiáto. — Mafiana- viernescelebrará sesión el Ayantáinleíñto.' ‘]Lo> lurm bérrofl.—El domingo hará :^ ^ ^ fr^ W p a é a  de toros la brigada debomberos. t. ,P ava ita* Koím ál® »* — De las 
100.000 pesetas' consigúadas en los pre- sususitos f  eneialés del Estado, can destino Aya^éH^aldéntifteo y pedagógico de las Escuelas Normales, han correspondido
Total. . . . . . PAG03Diputación provincial. ¿ . -i. Federico Splaegui (prorrata de Ostúbiré. . . . . . • •  Agente arbitrio alcantarillas. . Camilleros. 7 . . • • • >Total. . . Existencia para el 15. 1,560,09
21554,29Igual á. . . . á que ascienden los ingresos. >El Depositario municipal» Im s de jUessa. V.» B.* Ei Alcalde, J«a» A. Lelf^do LópétiM
Delegaclán de HaciendáPor diveisoq conceptoa han ingresado hoy en esta Tesoréita de Hacienda, 168.576,56 ;¡ pesetas.Por la Adminiatración han sido aproba­das las matriculas de Subsidio industrial para el año 1907 de los pueblns de Camplf líos, Archez y Algarrobo. ‘El Gobernador civil intéresá del! iélo* Ddlegado sean devueltos do» depósitos de 
142,50ípeaetai cada uno á don Manuel La- ra Alcalá, qué constituyó para los gás- tos de demarcación de las minan denomi­nadas «Sán Rafael» del Gobnenur y «San Carloi», de Goinares. : ■Te^iéá désdé lá^iaísmaiéchn dej:i^^
é;tl^a :una áéci»»áef6"h"¿adá “vagónj qúe se facture*
líos más interesados en prolongarla.
dis-
uná represéntación dé, J®'
la en lá’ fretitevpor caida*Día 13 Di®
i  pov 100 intérioí ^nt&do 
6 no* 100 amort^á îe ■ 
G&tóa* 6 por lOOi.iii Cédula* |p o »100. . .4»»*¿»;
Aflcioneá dél Banco Espaw.
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0 0 R óintt
81*551 81’60 ;m i¿i9tlos ce a e p g„,^men lUeíérittina*
10085 10090 ,y  dé importancia, pues López Domínguéz jg^iudo para 0«® S a
00*00 00‘00 Jetolvió ia cueitlóa que aménazaba la esta- gj eximio orador don Enrique Pórez i .moW066 bilidad, duración y pemanenciá de los li- y pedir al Ayuntamiento dé
43900 beraléi en él poder, interviniendo con su ggeva apertura el noéibra dei inaigná, fábip 
00000. autortdaAeu ciertas dlferancías. ,  ̂ Aragonés.  ̂ i  oc
394G0 i  Sé dijo que Gallón salía malhumorado de ¿ R «b«za pv«»«rtá«vo# 4-En ei uo Icasa de López Domínguez, 5 bieino Militar deben pres8níá**¿¡®^  ̂ ,
9 60 i Romanones, no contestó á los requeri- ¿Qgĝ  Francisco ,Griega F^náhpe^.|!Já' 
27’7Ól 27‘71 .fmientos de sus íntimos,por estimar peligro-;̂ ,i,eg Góm«Hom|B,Ia*Jjel Gm jsoo, irán- so hacerlo ápresencia de los peiiodistás. ^clsco Líoaires Dük. Goncep^n QeerajLó- P z o p o slc ló a  |p«..z,R«móaA«ite|ano Jurado y JoeéFrap’DIc m í qM Soiiaoo piopondrt ho , t" !,?  : ' ‘* S S Í u * b « b m . - - 1"«  co«o<j'»íe.
libro titulado Prim.l Sefcn.á de lo» cargos fqrmulaap.M ofU floao^n Ae ton gvoyeeto j jgg geñór̂ s Dle y Caltafiaxíifn*
S e g ú a  afirma un diario local la onnferen-|r
,o fe . . .u ,« a u « ,.. .1 b ...E .ir d ^ « r t ií ‘o í» t» Á ltó 6Í«:,v de añáhetidáíte, dó undelito de disparo.
jkneláoM addíi—Ha sido detenido en Róñda él :te |la # o  Crialóbsl Guéira Ga- rrá«co*qEdénqaaáó á disposición del pfesi- dentéiáé é lU  provincia.Rfiikiib-^Q tlévrás del cortijo denomina­do'CáP,¿d»»:deHérm de Cañete la Real,rifierQB "los :hermános Di gp y Enrique Eueates-Pmidóak^n Jbsé Coder QuinUps, éé||ihiíeá4ó ¿1 prtméro tíña fácá y éi último
Disector del Baqco de ^íspafía copia-, nica al señor D^esado haber- sido cóbrádos loa efectos púrns. 95, 96, 91, 98, 100, 104, 
105 y 106, importante* tod«yi< 89.672‘59 pe­setas á los señores Príés y Compañía, Mu- 
*0 y Sáeo», Jiménez y LarñOthe Sociedad Azucarera Lários.El Inspector general de montes inteiesá del señor D.̂ legado sea «fieyuelto el depósi­to die 50 pesetas á dorx híánuel Nogueira Jiménez, qué constUajó don M í^SÍ dé* Gi­les Gómez, vecino de Feñarrabiail por el 10 por 100, como garerntia de la aujbaata del aprovechamiento de piedra del xaonte titu­lado «Peñariubiá.»j t é ^ á s  q [ u e  m a t a n .Ihéisaén la*caTa pslmar del dedo índlcéde
ÍS métiOizquiérda, por accidente del ^  dar cuenta á nuestros
u'rftanAdft héiida Úoiírtuilfieétórés Ae M suicidio nos vemos
derecha, por̂ Accldepte del trabsjó. - | J?»Rafael María González; de haridá .cqn|aaa|.« en ia región occipitál; en,iifia^ ^
En la dél diamto dé Sáato Domi^^ tovo lá  deázraeiá déver morir á [ ministrador j'i
Sebastián Qoéyaia,]fóm«o, de . u p f ^ h q r t T ^ ( tamentería de
cáráétér y lis eoalumbrei de éste, sorprep« ^'díéaiíote á* vécés eu ios más aportadosluga- g res llórandó con deBCOñstielo. |
iertOip han concurrido citcunstancias íaleé áignés; de mención.' táce unóatfes meses, el vecino de Ai" íhauiín de la Torre, Antonio Barrionuevo
en la frente, por Olida., , ,Juan Qálvéa Silva, da una herida cqntu-| Si en el dedo índice de la mano dereché, ■basual.'-' ............ ' J ’ í
Hoy han sido coasUtuidos én la Tesoré-* lia de Hacienda los depósitos ŝ  iigaientec: Don Alonso Domínguéz, d' i 60 pelétas por el 10 por 100 de la suba yta como ga­rantía para el aprovechamb jhto de pasto del monte denominado «Sie; *a Blanquilla» de lo» propios de Cortes de Froúterá.Don Emilio Morales G a tíim z, como ad­udicial dé los. bieoea de la tes- doña Joaq-oiria Utrera .Casa, providencia, dietbda por el juz­gado de primera insts'uci.a del distrito de la Alameda, de 2.000 p^se îas.
-saw ewssbbssbbbí 1,1,11 lili I f»iwwr+vT
Per-I modifieb próyecto de ley íespectiyo.difonés, vidrios y éíhyos,̂La bomba, envuelta en imp®»?»̂ ®®̂ ®*» contentase en una ípaíetá ̂ P®.tas colocatonbsjollosvveladoiés q^^rpiazanenláácéia délACén®* _ ^^  Los cristales.té dél CBtableoimtonto quedaron despeda 
- í A * .  rteUtlíoÜOM ;esDesa fiumáróda' invadió la escena
ón úna
cua-
loeeoijioío I » ™qñébívolvía lá hóTÉbáy vhriés contuéía htk¡«ca á tres, sojetos^riae huye-maléiá. parécé qué sé, iVatá ¿é  tral^josánw^^ A*mieflrv'i de 60 indivi-
gléPtovW
L a finfoímédwiÁei *®«gravtdó.Lo» méilico*
Muévelo á élló éi convencimiento que tiei^ dé que los fabricantes nó pueden Re­gar á un acuerdo.En aurista, párécé ^uápiensa nuevas fórmuia* „Desde luego no alterará el cánon, cornea Mitos Sé préponíá. Páiréce qde ahora P®” "̂ gue liegér al impueato gradúal po» me îo de la proporclonalidád dél'ézúéar.Bstrse dividirá en clases, á saber; dradlllo, pilón y morena y ̂ AóniésAto''Ba ei Consejo se,acordó qu® el ministro de Eztádo eontéste á Coiíantes en ei debateque se piantraiá hoy.«A B  U»E l corresponsal de A B C  en Barcel9üa toleersfía qtíe ayer íaé déteoldo Victoriano jBto! quien niega que túrtera P»»»® ®4 j® Icolocación de unábomba en el Llano dé la^^Ba cambio se oonfiésa culpable de laocul- tación de los exploslvokenéontradoi e,n las afueras de la ciudad.Asegura el detenido que todo ello obede- OeAmanejoS dal carlismoy que las bombas no ofrecían peligro, pues se emplazaron de
10 íti LLáNTO hB JUANA EL LLANTO DE .JUANA 11tamente y  s« cogió del brazo del joven como movida por ipreBistibléimpttlao.—iNo B« la llevará usted tó á s ^ e  para ek valsl-—m 
MadI dé A # d lía (^  y
contestóle él alüóido con la mtiktria sbttrisá dé^
herniona áúD; comer si con una vanilp. mágica npiDiesen ae
__________ ,
.....................Bérlin. D e j w i w i í u ^ a i^xNp»^embie. 190^
: ’  ̂ é e R U i^ o V  i* w.
CftiBcldé todo esto con el . hecho dé ha- hA^é decretado por él juí^ de Ataraza- 
nSto:lÍbert®dd¿l%to^^^
vestodivldoo».
-<iMe á iispSIeféfi Áe lalífli-;^ ^ u ¿ d « f  o . .1 lecidblb mOTlmíMtó <«, listo.
improviso réanimáóo su  lima*__Yo iba á cruzar por esta reunión en tren exoteso, ae
nidida á noVpermaneber más que un.ratp, cuando la vi aS "  y ah”  ia  de™«ita(qae h
ibá dioióndole á Ju a ta  su caballero.-  ̂
-~ifcternámeiite!...4€iaántos (minutos sonf 
—¿Cuántos tiene unknoelto?Vráwaótró á Juana álJtorbiíAünO del vals. ,  *Por primera vez sintióse éita Anajenadá por e l.  bmi^ Duraáte loe don inviernos q u é f bncurria á soledad, tuvo ocasiones de valsar, y mtiOhOMérO nunca conip. entonces p »¿m andonó'áílrem briágim z^valsí •  ̂ ,Bato la inílttenciá de lás ábnSsadOráá ínirkdas de Mr. de Bflacdnsentia ceder su altivez; y sé iiritaba consigo mis­ma al versé medio vencida; perobrar su aire; árrógante; liria nttl)é oscurecía stís ojos é m- 













Entre ambos lóvenes^notábase eslrecba semejanza. 
iT en íaS y  misma natúíaleza iridomablé, la misma alti-
» •  ¿Ott jeTÓiMi.
^ "Á a rre U » '.* '.»  Ib «o í««wíMté, dond« p,6mo«6
•dsloi smenszsndm - 3
«ompincbBi, i  todás io» pyroqaitóOV.
Desde »qeel »i«o, los cinco s u a to s , e» 
toriuiiéndo las respectivas 
ÍvM£ á íio *  soaledadde « c r e o  donde se ce.é
,y a í ver flue desde la  calle rompían lo» cris
víaosX A  _ ........Qraa' JlesUBrátit y  -Ubtta)i bey c » h ^ e  todb Pe-
?  Tinos MotüOa del
AWandto Mmeno de Luoana, ae eyradOT
Alegrfa— lS , Ceaaa Quemadae, Ig.
v e z r r a ¿ T l a =
guios^de los la ^ s >  Ips dOs eran altoé y«I míamrt asnéelo dominante. Al verlos eré di-
Se alíBila Bj seguníDj
en A 26
Sopqna |odo*iiay si«mpré mu combate^ un  yenqpdor y 
Hiia nctimai * .
misma fuerza, del mismo tipo y falsos como
Bl prOvérbib';<lo qrie se áseme ja  se ma » . ¿traenl
fnlria-ida ni*ovérbiosi ioscontrast«s son Ips S  «  „eryio.o.ta>m«olente, di
f lS t á  W  ¿« líW W  W  iw lW M h W faqa tl tS s poético, amoroso y yiojento X ia ye?,
, ijn  tanto, las mujeres seguían discurriendo sobra la her­mosura de la de Armaiilac.Goma el tipo general de lApátislense es pequeño,*la en­contraba demasiado alta; leconociendo, iñn éníbárigo^^ue tenía un pérñl escultural, lo que equivalí. % i  d .écir riña be­lleza de; estátua.Para mucha gente; la  mujér que no liace  mohines con la cara para fingir un poco de sentimie rito y  otro poco de expresión, no vale nada, necesita sab er mover Ips- ojos y ? hacér muecas á propósito de todo.V Afortunadamente, Juana teníad3Uf ih coñrtepto tle lO'qu® sop las maneras distinguidas para e ritreton<^é en gasteai;', la dignidad sffiQcilla ó la sericiliéz iign a  cí instituta,̂  en su Ti sentir; la verdadera elegancia. , :  ̂ ^Su belleza tenía además qtixí ^ellq diatio AivoT rái’ísim o , entra las rubias, yeralapaiid'^is levepjonte rasao á“déque riSBí siempre carecen las de fxie tipo; ayivadí i eñ ella por la sangre quecOloreaba sus \ábiog y ei íriégó qrié'aSQmába á sus ojos, cuyas miradaé. paréefán: rayos.Sus maños; si irreprochables %n cuanto C la  fórnaa, cal­zaban él B 3i4, por rio decir el 7; y sus pié.g gufirdaban la  misma proporción riri bi tsm?mo; 'pttdié jQdr 3 aria citarse otras imperfecciones pm’qQe, W biéri él "irr¿ ñique del cue­llo era elegante y airoso, y los h ó M r o ff re» iOndéádos, los ¡brazo»en cambio eran algo lardos. ■Decía la gente que empleaba la pié ,dpá' íjjg fernal riará pi«-  ̂tarse urilunar en la m ejilla, á seme jariz a de'- otro que lucía la  duquesa de pero la asercióp/éra fal, ̂ íi, porque Juana , ,h izo lo inconcehible para bOrra^i aqtt^ tlg negra gota á la  que líamaha el concetti de su ''¿ara.Qustábalsio natural; sin.  ̂ Aparte de otros málo^hábiVos qué pridi éfa qoaUar, te­nia el de fruncir la fr'̂ xiíg como Ju n ó cuánc lo Iks ariséncias ■ ;̂ vdé Jópjter, y  ^sriom ponfa entonces de-tal nsánera lo her­moso de subí^aceíones, que casi lo boerabá,,, ¿Iterando, no 






B Ó i  V m O l O W B »  D l A B Z á »
S« ra«s« al públi»̂ io Tfeite aaeitirag Saettr»loi¡para »&»!> 
Mr loi boráidoB de tô loi estíloi: 
wa^U*^*’’ ««i'ieei, paate niniea, •£$., «ieeatadoi
BOBINá CEHITBÍlK; 
lani«aia qBa le enpleanulvergalmeste paralas faulliu, »  
las labores de ropa blanea, prendas de vestir y otras Biadlaru.
J  ueyes Ig  4» Noyieinl3re do 1906
Máquinas ”SING£|̂  para cosers
TgjGS l08 jPoSelps IPewtRS 2,6Ó 86iBiiBil8Si"HÉsfl iî  gg ®i|ratliIfáqnfaas para toda isdiistria ea qae se ettalee la eosiara.̂ !r**̂ -?***?" ■ ' I NI'IIIiri MI ■¿■1—  ----- - Ti.~y o*y— : .''VKJUWSSb-M.AMáA*
r :  D E S C O N f - i A D  D E  L A S  l i V | I T A C I O N E S .  ^  P E D I D  S Í E M P H E
La Oompañia Fabril Smger
Coaegsioiiarios eQEs{)áfia:AI>COCKyO
“■.■abwt»ea«B «XL Im 3PiQv:iaxel* dl« «
«AKiAeiA, 1, A a s e l /  l
■ Si iiiacM », 8'
m v  v v  w a t Í  ̂ 4  üupIméL 8'VB?l«E8- l]» w-A|r F» Btcgéaaflegea. F
ün la imprenta ¿e este diaria 
Bó vende pqy arrobas ̂
Los que suscriben. Médico^ de ínúmtro;Pqr-j>posición iq l HosPiUd ¿e l» Prin* 
i- ceSa
Treparais tea Setílí para le ̂ paíe á* lacalae rea jtfpeíssSes de d! y sisa y GaapatiL -  Premiads e» la £*psS  ̂<c BejñdrS
la"^ma!sl6ñillairiií de AcéÚeVdro tfe'̂  Hígádé* 
hnon Híposfosfitos de Cal y de Sosa al Coayacojj pudiendp apreciar los
riphiiî f í®̂“*taaos que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
- 5̂ ?stados discrácicos ¡arráigadós, es necesario el enspleo de medi-
 ̂ leyanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas
en el aparato respiratorio principalmente.
26 de^Marzo*drí894^ á petición del-intcresado.-se da esteiccrtificado en Madrid ái
^oJ(í̂ at'>—Isidaro-de M iguel y  VigUri'.—J m n '‘M. 
^-A niom o M * Cospedal Tom é.^A lberto Fernández G óm z. - •
Cora y evita toda ciase de aihscGiones de ia 
$ Í N  R IV A L  CO M O  J A B O N  DE T O S A D O R
M arianik
J^AEMALÜAa DEOGTJERÍAS Y P E B FüM E B ÍA a--E n4íA M (^^ FATMAnTA ría A r!AFi?At?TO^A
/ K ttznttt̂ o, H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
C a Ú é  3 é  ( A R A Ñ A D A  n t t o  1 2 6
, 3 a ^ e g f # 3 . q ;  7 0 ^ 3 B  '
'E ncentrados
.■.̂ awSBawwtwyaagfliCTr»̂
> 5 5 c 5 íP T 5 1 É 5 " T A * S B A |^ A ^ O F S Í» rV É L " ‘HÉ¡ÍÍoTÜÉTTAU«
DEPURATIVO Y REFiN£3&AÍ|ÍltE DE LA, SftWQÁE
d o ! P fóf& sop
o s o
LIOUIDO - en Í>dLVÓ^ Olí TAIsLe tAO COüSPRIIRÍdaS V Píldoras) ZSTXaiAOIOS ' ,̂ir,
Nii B . D irgsilrse e P  N a p o less  P ro fi ERNESTO PAGLIANO.' A í»'¿|íí*í í «Si^- PAíiLTANO; y a qnicn con la venta áê tal falsificación produQOda 
....■; ..saw ^ fflayco ,,y  a . Bes..r e v e n d e d o r e s  .{jpr m.| a u to r iz a d o s .
T ran p o n o
 ̂ Por auaencia de gu dnefio •• 




del ciiéro cabe^lii- 
do, barba, pesta­
ñan, c e ja | y e r iip -  
cidneseñ la pieJ.»
J u o e i t o
Antiséptica
d e l D octo r W . S takano- 
•vvitchz. A  los quince dias 
d e  i em plearse y  aún antes, 
v a  'm otándose un vello ca­
s i id\\perceptible,que con- 
yírtié^ndpsé en pelo, crece 
s e g u ra m e n te ,  transfor­
m án d o se  en una herm osa 
cabelle\ra. Precio del fras- 
fco: 5 P ese tas . D e venta 
en  M álaga en los princi­
pales establecim ientos de 
P e rfu m ería  y  Quincalla.
r a  IJ; w u sfS ];^  OS LA ua^ istbátuba t  os la iOMimsxJUcads
o e ' E s p a í a  .
t t i l » h iiyq ticR i^yiR A s, estaíos HWPAflOAíiíititos i  íommav
’ , X .  ̂i W l L L í t  s DAJ VLm s0 4 ^  . .... . . r- ,. ;
1 9 0 6
doblof fand&t ptr& b&rrilcs de vinos c(Ht greos de hierro 6 de 
CEittfio se vendeñ á precios ecócómieos.i
Sres, Hijos y Nieto de F. Ramos TéílesÍ-~Ííá-
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a
en CAUe de Gefezaelá n.° 20
.intorAÁi'
; >XáRrta.,D * IsAbél Benftes 
áí púbíico en 
general, dé Gdrseterjs. 
u ye» P»v« apreciar Ig
bondad y equidad del trabíjo, 
Pas»je de Láríos; 3.
Á a® _X 2Ey|II de  ep  | |n j ^ |p a c ^ ¿ U»':J
^paeíR cq de la diárrea verde 
de ioá 'nIñÓK Digestivo y áhtisé^- 
eóo Intestinal, de uso especial on 
l a s  enfermedades dai ta iitfa'rtcla
"i¡:0 iéú U  líN o  s:o ^ M o a
ÜWftiilll» «ÉA mrnmf^W» mmrtattam da taaéd mMarláatemáaídé Partaa»»» 
C O » t t E A É ' í ^ > — i r
Sn 1000 pssstas anuales se aíquila
cómoda casa de campo, de inm# jorables condiciones higiénicas, 
á doi kilómetros de esta ciudad, camino de ruedás, con ocho 
hahitaclones en planta alta, cinco en la h>j«, cuadré, eochers, 
ŝorral p»?a y media fanega de ti(»rrg-haerto eob riego.
Daián razón en esta Aiministraclón. ^
BATOdi BMaOrttoir-nMÍMfléei.~>miUri««.̂  
vtSMpitm.—lloniiaiaiitoi.r.-Vlu dt eomnniea* 
■ *“•*1 M«griBeu,talafSBless, poctalci.—Prodo*. 
■ra tgrlooía. Industrial, minera, etc>—Comerdaa- 
¡¡■^Tdadmtrialas^Prtedpalw eontribnyentea.— 
Su|iiirÉlari..^Adininistradones del Bstadó, piw* 
nmaldialM T «efa^iiilsas.'—Ferias^ 
r.—Aranceles, etc., etc.—En 8n, cuan* 
s*  il Mmerclant% 
sededades de todasi wwwseie MUS *aeewawy ̂ MeSeUSIWW sao SVUHi
S S X f e S f f i ?  "****̂  "«lutaiaa
UCORLAPRADE
/ "  cW «egora y pronta de la A n e m ia  y la e lo ro » Í0 por el 
H C O K  LíAPRADJEE.—£1 mejor dalos íerrugioos >s, no en­
negrece loe dientes y no constipa. ^
DepúBítoenitodas las farmacias.—O ollln  o t 0 > , P a r ía .
CV sm CMflms ieWhdua«Bta ,Is
P ^  OA>/ji# M  áster R m éanoctdm  ém  
a W td a d  nA h H o a  p o r  A Á  OO.
I' AE9 E ti ÚMIOO v a  *»aSho»'iodam to o  aum -
' a tom  de Espáu per insisaiaeantes eme sean, 
MdeMdosper |no«&ieIts, partidos Jndidales, dp- 
etdsi, yUlu ó lagares Indnyendo en cada nnot 
.■*•*'***•* Wstdrtea p esta- iMIea. eos Indlcadte de lu  carterías, estaciones 
Se'fetrocarrUcs, . telégrafos, teléfonos,'ánlaiL 'es- 
labledmlontoe de bafioa, cfrealos, etc.; 2.*, la parte 
•SeW,^ a», las p ro /o o /o f fo o , o o o to r -  
• f a  é  J a d u m M a , coa los pemliNt j  «ntlU- 
dsi de Iti 4m  Im sjaress.
d9<;CL Ó H W a UM 11$ .per ’ieS' .IrM S(4wp .isj 
(■peludos, profadones y uUeá los habitantes de | 
A a á d ríd , B a e a e lo a a  p V aianelam  
E S  EL uE IO O  ntat da por ínsí dos .Ordeñes da... 
apeUldoa y profesiones los hdtitantes de S a v !“ \ 
Ú a, L tabom  y la H abam a.
E S  E L ÚMtOÚ SM da ana iáfomadOn avmple> 
deiO irlw , ^ v o r f o  E lo a  y r i- ' I tp in a a , TT
E S  EL ÚMIOÓ q u  da nía Iwonuddn cooipla- 
tlslma de todos iM f o t e & o  H tápauaw  
am artaanoarn
V  Á B iS p io a  Ó a ttia a ii Cendá nia^ eutamala, 
Honc^ras, Nicaraeiia. a  ajiiÍTâ M 7 iepñliJlMJDominicana.
1* M m M a a  d a t E ó i^a t SSÓmIoo ,
V  A m é r ío a  d a ly S u r i  BoUrla, GolomUá, 
^ d o r ,  Patwmá, PanlgMy, Porñ, Repd- 
BÚea Argentina, Dnqpiay, Yeaeimela y Cnrafao. 
E S  EL dEIO O 'fáaM nüiu» E a r ia a a l eees-'
.. l̂ de,
E S  E L , ÓM tIiiS tpó d« ani .SaaÓ íA n  • * -  
tra a jm p a i con las seSas de las pHndpalea




— ■— ~ e»w M«m ¿saaaeveye weams representadlo en Btpm, sos al nerntee y 
M|Ut d« r^rei^^^ta. .
P s ^ o i o s  2 5  P t a f .
FRANCO DE PORTES
C OÁFÉ N ER V IN O  M EDIOINAIi & 
#  d«i Docfof m oH M iei -
ES EL  ÚNICO DE |ÍSPAÑA
QUB SSTi OOlfPLLTO'
IMaiaA6Me»iirotieaiS Mtiv»Mre loadoloreed»e«b«B ‘deioáa nervloa'o». tos nsalea del. ' ’'* de la ——— iMiAAŝ  usu Tfys-vrorira, ctoi juiniÁb ̂-  - ^ -- ;—-----gwwnl, se emraa iBfaUbleateBta. ̂ eaMboíleñi ASrl
.y * M  «aja.—Se roadtea per eonreo £ todas iwrtM. a
Ibepdolto SMiwal, Oairetas, 9». Ifadrid. b  in£i«a, ftáinaéiii de A. Prálee««f
¡ES EL dNICO aUE CON VIERE AL* IrUINClANTE
p o r Cub s s  lbk im todo  m. BcoIrDo
I Pliwa dtBe fcalls d t  .Trata m  la Xdbierfa editorial da BAlZiZ.ir-BAXUU Bim. 10, y ra  lai princípalea del mundo..Santa Ana
P h
13laétonap]|» U nlv«Faial
'̂ í)B LAíLENQ-gA CaSTJELLANA, 
' GÍEXCIAS T; ArTE£(. ,
Sé vendo,uno, muy barato, 
edición Astort, con apéndice, 
qüince tomo», tamaño folio y 
lasta española.
Darán yaaón en.el taller do 
encuadernacione» calle Duque 
deMa Victoria cAm. 13..
a «  e a d s n  Ixatiltaolo-
«91? éisis tencin 
ó sin élla. Sasástá. 3.
A lm o n éd »  d e  É ddvblaa
cOtí una haena íiihiíoteca, un 
reloj de bolsillo y ot'o de me­
na. Galle EsTava nüm. 7; da- 
rán razón. .
Fr>.of«aoa d a  d ib u jo  y  
. p la tu p a  »1 d lao
Clases en su casa ci« dos á 
cuatro de la tíTtíd y de siete 4 
nueve dé la coche.
L».ociones 4 domicilio. 
Precios mó 'icos,
Aviŝ  8 cálle Granadá 11.6 pral.
?]• v^bndü a n  PééÉasr-
galejo, al lado de «Ginco'mina- 
tos;» una cása-'mata con un 
magoíñeto SolárVque da á la ca­
rretera. Payesa ajuste en ella- 
00 de la .playa, huerto de los 
claveles. Francisco García Gar­
cía. • .
SBC alquilan algunas habita- cioaes amuebladas en sitioIv *  Adminis­tración informarán.
S E  V EN é'B . : 
utt mignífleb piano. — Précio 
económico.
Sonta!ván, 1, düpi práj.
Se vanda un rasgnlfleo
Gramófono con 17 placas, 6 
de ellas dobles y 12 fencillas,, 
en 400 pta«., completaimenté 
nuevo y de último sistema. In­
formarán én está Administra-ció».
A  2 5  e é n t im o s
, Se encuaderna el tomo 
fle «Los tre s  M osquete- 
ros» y  «Ei conde de Mon- 
teerp to» , con bonita cu­
b ie rta  im presa á dos tin-
PARA EHñRMEDABES Uá(IARI48
N .P A iQ . P I Z A_  M U . , ______•I une ómeisiif í-'A c>erU' i o _
rtep'.W í» . .S.<lfisu7‘4 o 1 ,lK S 5 'itó '&
AméncA. Sr rtmUcn por carreo
—- ■ - — : ■   ^
o. \ uidCt
JUANA
ronservarla más tiempo á su la- 
prisa por encontrarse pronto
S¡L LLANfÓ DB ÍÜANA"
vals
Da
Sepa asted, señorita, que si desea bailar otro 
( í íu Hene su caballero. . > ,
c , expresarse, que debía ofenderla,
V . por el contrario, un efecto tan raro que eü’ poco
le contestase á Briacon: ¡ r ^ ' * í
«Pues sí usted vuelve á bailar, aquf tiene á  su pareja.» 
Pero la frase se ahogó en los labios. ' - ^
—Guando pienso—continuó Briacon—que no Vine m ás 
que por cumplir con la duquesa y que me he quedado on- 
ícantado olvidando otras cosas que tenía que hacer...
—No es dudoso^dijo  Juana con finísima ironía.—jaí 
Bi p r o  que le estarán esperando para cenar en el cafó In ­
glés ó en algún baile del dmt-mowííe. ' .  ̂ ;
—Cabal. E a  esta, momento debe empezar una cena de 
actrices en el Inglés y un cotillón animadísimo en casa de 
, una demki m ondaine,y m  ambos sitios me esperan. - 
Briacbn miró tierhanaente á Juana.
 ̂ —Sí usted quisiera valsar tres veces conmigo, dei ába da 
ir  á  las dos partes. - .
—¡Valsar tres veces con ustedl No, por cierto. SOrfa te­
nerle preso; además, vendría á resultar una traba á sus 
placeres nocturnos, y no estoy por servir de obstáculo á 
nadm. Dése usted prisa y vaya á reunirse con esas sóño- 
yas ó señoritas que son más entretenidas que yo.
:—Acaso lo sean más que usted porque un oficio es re­
crear; pero no dude'que esta noche me aburriré mucho en 
com pañía de ellas si usted me condena á  no quedarme 
aquí.
—Yo no le condeno á nada. Si usted tiene gana de bai­
la r, no ha de fdltarle con quién. Mire usted esas dos seño- 
yitas de azul y rosa.
Brinicon dirigió su vista en el sentido indicado, después 
de no tar ¿o impertinente de la sonrisa de Juana.
, —¿Esas? ¿Bailar con ésas? Prefiero irme con las otras. 
E n  esto encontraron á  la señora de ArmaillaCi : 
Briacon saludó amablemente, dejó á Juana y se retiró 
como quien lleva prisa.
Juana perm aneció inmóvil ocultando bajo la sonrisa 
jnás buria]¿a la impresión que le cau'?aban el amor, la có­
lera y los celos.
S in siquiera volver la cabeza había sentido alejarse á 
Eriaeon. Sabido es que moderes ven por la espalda. Se
Juana se puso á  conversar con su madre, sin preocupar­
se, al parecer, gran cqsarielJiaite. ■
"“ Hija, estás ida—díjole la condesa.-^Gualquiera cree* 
>]| la que^ no estás enc este jpupdo. 
rr7iQuiénsabe!,^--r-contes^^
w s a tis fe c im -p rq s ig u ió  animándose--^
qoG me pMecémtodas esas chicas reu- 
S ^ n t e o í l f  novias... iGuánta tontería debe decirse
í-rNo lo  niego... Peí» mira; yo también tuve mí cuarto 
de hora de excentricidad siendo joven, y...
más joven que yo! ̂ le  íntérrumpió Juana. 
—Puede Ser;,pero lo  íquequierq decirte que en socie*
dad hay que hacer lo qne todos, no sea quenos Vciegue^^ 
orgullo haslajlevarnos por atajos peligrosos, con ta i de no segum elcam ino trillado. J  e w u  ae no
valsar bailaré. Ya sabes 
qwe n ^ e  g u s t i l  los rigodones. ;
valsarl-e:^clamó la madre poniéndose algo se- 
ña las mujeres mal casadag; y yo te
f itr tf  ^ “ ®’ d máe temprano, has de ca­sarte bien porque yqy á poner en, ello mano.
IPsdia“g|^^rfat.»d .' ''
b b ^ s i t a b i o
b*i día M i  .
^ ? f - f ® “ í®^^®^*acción pübiiaa, 
UngM¿!“^"  Qohlewo fiiTii'aehw con-
-Nombramientoa de.coatfihucionef.
—Bdiclotíde distintaa alcaldía*.j 
—Denjaroación deímina».
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Direóióv del víentA B. B.
-Bdício» 7 W(ia|aitoriaB de divéwoá jo*.
..- ■̂ ?̂ **** áé ágmámsato inútil, 
e i i r l l
Csí8«ripciones hécháa ayey.- 
- áfviQaoo oa aa isBROBB 
Naclmiealoe: liaría Padilla Opaelt.
Joaquín Mariíne* Reyes.
^iregantó un amigo 4 no oabarÍA»  ̂ ña
m g t io ,
-tiCómo se ya uiteAá aMey!i«* «**. «„* W cíe.
,-̂ 1 lá tÍGUQs mala! Ya vesi'deblas i haberme ga-
?*i?í®  ®0“ « ^ l> » ed e la1 v iu V d eP arís^  r ^ á c -to. m agua.
-^iPor un puntoL
—̂ u e s  mira, ese será el resúmen de mi historia. En lu- 
-®  P^opoírione todas las dichas del 
matrimomp va á tocarme la aproicimación,, que nó me da- 
jrám nn disgustos. u«
Los rigodones habían terminado y la orquésta empezó
£ preludiar el precioso vals iToMf fíw jwowde, que ha hecho d ar vueltas á  medio mundo. » ««* uoouo
lo ^®“ Po fcercóse un caballero, cambiando con 
la señora de Armaillac una sonrisa tan  imperceptible eo-
““  ** pert^neeieran í  |a
_ Este indiYÍdao no  saludaba con la profunda humildad 
de los otyos jovenzuelos que se.habían,vuelto cpino yíníe- 
p n ,  Sin0;que conservó su continente arrogante hasta al
Juana si q u eria ía i-
de su madre, solevantóresuel-
. . eeosas BNfBAsot AviB
YAi>or 5indalucía», de AlseciM»Idem áC ah b B .w rt;i» .p ,* ® ^Jí^ ; 
ídem ^nda.trlfi», pua Motiil,
mismá. ^ acoinpañb y®
*cÓm¡íAfiada.̂
.®®G®“"PeWAOHADOi
tÍ Í Í  P»»» Almfiíia.Idem étSotoy, p«ya Denía.
yoíjm í « ‘  Paente Mv
fd!™ í"*'Hamboiíis.
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Examen dé Historié^ 
—Seis.
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V ,
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